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Este estudio de tipo cualitativo de corte comprensivo, pretende comprender las concepciones y 
modelos acerca de la enseñanza de las ciencias naturales de 4 estudiantes de IX semestre de  la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estos estudiantes 
recibieron formación en didáctica de las ciencias naturales durante dos semestres de su carrera. 
 
Se emplearon como técnicas e instrumentos: el cuestionario, la entrevista semiestructurada , la 
revisión de planes de clase y la observación no participante.  
 
Las concepciones halladas apuntan al uso de términos como aprendizaje significativo, cambio 
conceptual, desarrollo de competencias científicas e indagación de las ideas previas, sin que 
profundicen conceptualmente en ellos. En el desarrollo de las clases, se evidencian actividades 
de tipo memorístico y centradas en contenidos. 
 
Las concepciones y los modelos (de enseñanza en este caso) son resistentes al cambio, aunque 
pueden transformarse si se explicitan y trabaja con ellos. Esta investigación es un referente para 
planes de actualización del profesorado en ejercicio o en formación, utilizando como fundamento 




This study of qualitative type and comprehensive cut, aims to comprehend the conceptions and 
models related to the teaching of natural sciences in 4 students of ninth semester from the 
Bachelor´s degree in Children´s Pedagogy at Universidad Tecnológica de Pereira. These students 
were trained in didactic of the natural sciences during two semesters of their degree. 
 
Techniques and instruments including: questionnaires, semi-structured interviews, review of 
lesson plans and non-participant observation were used. 
 
The conceptions found point to the use of terms such as: meaningful learning, conceptual 
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change, development of scientific competences and inquiry of previous ideas, although not going 
too conceptually deep into them. In the development of classes, rote memorization activities 
focused on content were evidenced. 
 
The conceptions and models (pedagogical in this case) are resistant to change. Even though they 
can transform when these are explicit and also when working with them. This research is a 
referent for updating teachers´ plans both for the ones in practice and for the future teachers to 
be, utilizing as a basis (foundation) the conceptions and the modeling. 
 













































“...estamos convencidos de que cambiar las prácticas escolares, las formas de 
aprender y enseñar, requiere también cambiar las mentalidades o concepciones 
desde los que los agentes educativos,... interpretan y dan sentido a esas 
actividades de enseñanza y aprendizaje” 




1.1. A MANERA DE INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe de investigación inició siendo un trabajo sobre las concepciones acerca de la 
enseñanza de las ciencias naturales de los profesores en formación inicial. Los constantes 
avances y transformaciones en el estudio, la producción académica que poco a poco comenzó a 
emerger de su desarrollo y la revisión y discusión acerca de la literatura más reciente sobre 
modelos y modelización en didáctica de las ciencias naturales, trajo como resultado la 
orientación del problema de investigación no solo en los aspectos relacionados con las 
concepciones sino también con los modelos acerca de enseñanza de las ciencias naturales en 
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
La Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira forma 
profesionales encargados de orientar e investigar los procesos de educación inicial y básica 
primaria. Dentro de la propuesta curricular estos estudiantes reciben dos cursos de didáctica de 
las ciencias naturales, a través de los cuales se reflexiona sobre los principios teórico-prácticos 
actuales que se discuten en este campo del conocimiento.  
 
Esta investigación de tipo cualitativo, pretende comprender las concepciones acerca de la 
enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, donde la unidad de estudio fueron 4 estudiantes de IX y 
X Semestre de este programa. La investigación no solo aborda aspectos discursivos de las 
concepciones como los planteados por Viennot (1996), sino que las contrasta con la labor 
docente desarrollada en las clases, y de esta manera, se elaboran los modelos de enseñanza de las 
ciencias naturales de estos estudiantes. 
 
Al indagar y analizar las concepciones de los estudiantes, utilizando como técnicas e 
instrumentos el cuestionario de lápiz y papel, la entrevista y el análisis de los planes de clase, las 
posiciones epistemológicas que emergen se centran en aspectos como: el aprendizaje 
significativo (visto desde los intereses y necesidades del estudiante); el trabajo en grupo; el uso 
de las ideas previas y, el desarrollo de competencias científicas. Los estudiantes sujeto de estudio 
señalaron estos elementos como fundamentales para la enseñanza de las ciencias naturales. Estas 
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concepciones son acordes con los referentes planteados para la enseñanza de las ciencias, por 
diversos autores como Díaz- Barriga (2002), Pujol (2007), Jiménez Alexandre (2010), el 
Ministerio de Educación Nacional (2003 y 2009) y Tamayo (2009) entre otros. 
 
En contraste, cuando los estudiantes desarrollaron sus clases, se evidencia que sus modelos de 
enseñanza no son coherentes en muchos aspectos con sus concepciones, y que en algunos casos, 
siguen teniendo una visión empírico-positivista de la ciencia. La enseñanza es de tipo 
memorístico-repetitivo, centrada en el desarrollo de contenidos, se desarrollan actividades con 
equipos de trabajo fragmentados y se promueve la repetición de los saberes por medio de 
exposiciones de material entregado por el docente. 
 
En este sentido, la investigación muestra que tal como lo plantea Tamayo (2002), las 
concepciones son resistentes al cambio y son reforzadas socialmente, evidenciando rasgos de 
“las llamadas visiones deformadas de la actividad científica” (Furió, 2009, p. 1) y de los 
problemas para la enseñanza de las ciencias naturales, ampliamente estudiados, entre otros, por 
Pozo y Gómez (2000), Porlán (1998, 2000) y Gallego et al (1999, 2007). 
 
Es importante resaltar, que los profesores sujeto de estudio, en sus clases indagan ideas previas 
(aunque con algunas falencias); en determinados casos, parten de los intereses de los estudiantes; 
tratan de desarrollar competencias científicas como la observación y el planteamiento de 
hipótesis, aunque lo realizan con actividades poco estructuradas y precisas para tal fin.  
 
Esta investigación es un referente para la elaboración de planes de formación y actualización 
para el profesorado, los cuales deben buscar mejorar la enseñanza de las ciencias naturales con 
base en la modelización y el desarrollo de la autorregulación, promoviendo la evolución 







1.2. ANTECEDENTES ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN EN CONCEPCIONES Y 
MODELOS DE ENSEÑANZA DEL PROFESORADO EN FORMACIÓN Y SUS 
MODELOS DE ENSEÑANZA 
Las investigaciones acerca de las concepciones, nacen con el constructivismo, y en particular, 
con Laurence Viennot  en 1979, quien en su tesis doctoral acerca de la enseñanza de la Física, 
acuña por primera vez el término “concepciones alternativas”, describiendo cómo estas 
concepciones influyen en el aprendizaje de la misma (Gallego y Pérez, 1999, p. 7). 
 
A partir de esta fecha, los estudios acerca de las concepciones se enfocan primeramente en los 
estudiantes y, sólo hasta la mitad de los años ochenta se plantean investigaciones acerca de las 
concepciones de los profesores. Así, en 1987, Hewson y Hewson publican un trabajo (Citados 
por Fernández et al, 2002, p. 477), cuya idea central planteaba que, del mismo modo que los 
alumnos poseen preconcepciones, ideas y comportamientos intuitivos que interfieren en la 
adquisición de los conocimientos científicos, se supone también que los profesores poseen 
concepciones (acerca de la enseñanza, en este caso), que pueden entrar en conflicto con lo que 
aprenden en sus procesos de formación o actualización, lo que tendría influencia sobre la forma 
cómo enseñan.  
 
En el mismo año, Gené y Gil (Citados por Fernández et al, 2002, p. 478) publican una 
investigación en la que afirman:  
 
"Un primer error en el diseño de la formación inicial del profesorado estriba en concebir ésta 
como realmente inicial, ignorando que los futuros profesores poseen ya unos conocimientos, 
plantean unos procedimientos y tienen unas actitudes hacia la enseñanza y el aprendizaje, que son 
el resultado de una formación adquirida 'ambientalmente' a lo largo de los muchos años en que 
han seguido como alumnos las actuaciones de sus profesores. Se trata de una formación que tiene 
un gran peso por su carácter reiterado y al no estar sometida a una crítica explícita, aparece como 
"natural" sin que llegue a ser cuestionada efectivamente. Ignorar esta formación tiene los mismos 
efectos negativos que no tomar en consideración las preconcepciones de los alumnos a la hora de 
diseñar un determinado aprendizaje". 
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Esta afirmación ratifica lo planteado por Hewson y Hewson acerca de las concepciones de los 
profesores, sentando las bases para una gran variedad de investigaciones acerca de esta área, 
llegándose a profundizar en diferentes ámbitos de esta temática, tales como concepciones sobre 
la enseñanza, el aprendizaje y la ciencia, entre otras.  
 
A continuación se referenciaran algunas investigaciones realizadas a nivel internacional, 
nacional y regional sobre el tema de las concepciones: 
 
A nivel internacional, se destacan las investigaciones realizadas por Porlán (1988 y 1998), Pozo 
et. al. (2006), Furió (2009), entre otros investigadores, las cuales se desarrollaron con 
estudiantes, profesores (en formación o en ejercicio) de educación secundaria y universitaria, y 
que, enmarcadas específicamente en el campo de las ciencias naturales, aportaron para la 
consolidación de una línea de investigación en formación del profesorado de Ciencias Naturales. 
Desde esta línea de investigación, en México se destacan dos investigaciones: la primera, 
desarrollada por Carvajal y Gómez (2002), quienes realizaron un estudio acerca de las 
concepciones sobre la naturaleza, aprendizaje y enseñanza de la ciencia, donde plantearon como 
conclusión principal que los docentes sostienen concepciones y creencias, implícitas o explícitas 
sobre su trabajo, los estudiantes, la materia que imparten, sus roles y responsabilidades. Estas 
concepciones son, en general, un constructo difuso y difícil de operacionalizar (cursiva 
agregada). Estos autores describen que todos los participantes en la investigación comenzaron 
dando clase, apegándose a los referentes más cercanos a sus propios maestros. Así pues, los que 
se consideran a sí mismos como tradicionales, se confiesan seguidores de las estrategias y 
técnicas que sus profesores utilizaron con ellos, pues no han encontrado la forma de aplicar los 
contenidos de los cursos sobre nuevas tendencias educativas que han tomado a lo largo de su 
práctica docente.  
 
La segunda investigación destacada en este país, fue realizada por López et al. (2004). Su tema 
de investigación fue sobre la influencia de los cursos de actualización en las concepciones de 
ciencia y aprendizaje y su relación con la práctica docente. Por medio de este estudio se 
detectaron consistencias e inconsistencias entre las concepciones de ciencia y aprendizaje de los 
profesores y su práctica. También en esta investigación, se apreciaron algunas modificaciones en 
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las concepciones y prácticas de los maestros objeto de estudio, atribuidas por los investigadores a 
los cursos de actualización docente. Sin embargo, los cambios parecen restringirse al discurso y 
todavía no se reflejan totalmente en la práctica en el aula. De acuerdo con lo planteado por 
Brickhouse (1990), Abell y Roth (1992), Dillon (1994), Porlán (1998) y Florez (2000) (Citados 
por López et al. 2004), se pone de manifiesto que las concepciones epistemológicas de enseñanza 
y aprendizaje de los profesores inciden en su práctica docente, y por ello, los cambios no se ven 
reflejados en sus prácticas de aula. De esta forma, esas concepciones constituyen verdaderas 
teorías implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza, las cuales se encuentran enraizadas 
profundamente en la cultura escolar dominante (prácticas de enseñanza, organización social del 
aula, evaluación, etc.) y en la propia estructura cognitiva de las y los profesores.  
 
En España, se toman como puntos de referencia las investigaciones realizadas por Jiménez y 
Cabrera (1999), quienes hicieron un estudio acerca de las concepciones (asumidas como teorías 
implícitas) del profesorado de educación infantil, secundaria y superior de dos provincias 
canarias en España. El estudio planteó como propósitos: identificar si las concepciones de los 
docentes sobre los medios de enseñanza son exclusivas de un nivel en particular, e identificar 
cuál es la contribución de dichas concepciones a la estructura general de creencias sobre la 
educación del profesorado de cada nivel. Este estudio destacó el uso del constructo “teorías 
implícitas” para investigar las concepciones educativas del profesorado.  
 
Lapasta, Merino y Ramírez (2009), realizaron una investigación en la Universidad Nacional de 
La Plata, con alumnos de formación inicial de las carreras de Profesorado de Biología, de 
educación primaria y de educación inicial que se encontraban cursando el último año de la 
carrera. Se estableció un análisis del estado del avance conceptual y metodológico que 
presentaban los alumnos -futuros docentes- al comenzar el ciclo lectivo, con la finalidad de 
intervenir estratégicamente en el desarrollo de la formación. A partir de estas configuraciones 
iniciales se enriqueció su formación profesional, buscando alcanzar mediaciones docentes que 
potencien en los alumnos aprendizajes significativos y críticos. Los progresos alcanzados se 
relacionaron con la capacidad para: formular situaciones problemáticas; otorgar significación 
sociocultural a los contenidos; interrelacionar la temática con otros campos disciplinares y 
establecer criterios conceptuales, pedagógicos y didácticos. Estos autores plantean como 
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conclusiones, que la mayoría de los alumnos se limitó a seleccionar contenidos disciplinares con 
poca conexión con otras disciplinas, sin otorgarle significación social y con una escasa 
posibilidad de problematizarlos. Una escasa cantidad de alumnos logró formular problemáticas y 
los que lo hicieron fundamentalmente lo centran en la disciplina. También se evidenciaron 
dificultades en cuanto a la definición de criterios al formularlas. Los resultados obtenidos 
permitieron definir líneas de acción en el trabajo para la resignificación de los contenidos con 
una visión problematizadora, y que a la vez permitieron estrechar la brecha entre marcos teóricos 
y práctica docente para lograr un desempeño profesional acorde a los lineamientos vigentes. 
 
En la investigación realizada por Perales, Sañudo y García (2009), se reportan los resultados que 
surgieron de la pregunta ¿Cuáles son los significados de la práctica del docente en torno a los 
contenidos de las ciencias naturales y exactas? La investigación fue descriptiva, con un enfoque 
cualitativo. Las técnicas para la recolección de la información fueron los grupos focales, la 
observación y las notas de campo con la intención de describir los significados referidos a la 
enseñanza, el aprendizaje y los saberes de las ciencias naturales y las ciencias exactas de 
docentes de educación primaria. Los principales significados de los docentes con relación a la 
enseñanza de la ciencia fueron, en primer lugar, reconocer que para lograrla es necesario 
considerar los intereses, conocimientos previos y la edad de los niños, y practicar la 
experimentación. 
 
A nivel nacional, las investigaciones sobre concepciones de los profesores en enseñanza de las 
ciencias, también se han enfocado en los niveles de secundaria y universitario, tal como lo 
plantean los estudios realizados por Gallego y Pérez, (1999 y 2007) del Grupo IREC 
(Investigación en Representaciones de Conceptos Científicos) de la Universidad Pedagógica 
Nacional, quienes hacen un análisis a nivel nacional de las concepciones de los profesores acerca 
de la enseñanza de las ciencias naturales en relación con la epistemología y la pedagogía.  
También se encuentran los aportes de Torres y Berrío (2010), en su investigación sobre 
Concepciones de competencias científicas de docentes de ciencias naturales y su influencia en la 
práctica de aula. En ella se destacó el uso de mapas cognitivos, los cuales permitieron describir e 
interpretar las concepciones de los docentes y su relación con su actuar en el aula. Señalan que 
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los docentes de ciencias tienen una mayor diversidad de puntos de vista sobre las ciencias, la 
enseñanza y el aprendizaje; sin embargo, sus concepciones epistemológicas más representativas 
se identifican con una concepción tradicional de la enseñanza centrada en la transmisión de 
información y del aprendizaje como la asimilación memorista y acumulativa del conocimiento, 
con posturas inductivistas muy propias de la ciencia moderna del siglo XVI al XIX. Plantean 
además que los profesores con tendencia constructivista, detectan mejor las ideas alternativas de 
los estudiantes, poseen un rico repertorio de estrategias de enseñanza más efectivas, lo que les 
facilita promover el cambio conceptual, procedimental y actitudinal.   
En Colombia se destacan otras investigaciones cómo las realizadas por Aparicio, Hoyos y 
Niebles (2004); Velásquez, Flórez, Ruiz y Tamayo (2009), y Ruiz (2007), donde se hacen 
aportes importantes a la comprensión del pensamiento del maestro de ciencias naturales, y se 
abren las posibilidades para plantear programas de formación más potentes y efectivos. 
 
En el eje cafetero, se destacan los proyectos liderados por Tamayo (2002, 2005 y 2009), sobre 
concepciones de naturaleza, enseñanza y aprendizaje de las ciencias, realizadas con diferentes 
grupos de profesores de la ciudad de Manizales. En estas investigaciones se han hecho estudios 
profundos sobre el pensamiento de los profesores, con el propósito de explicar y comprender sus 
prácticas de aula y sugerir cambios  que favorezcan una mejor enseñanza de las ciencias 
naturales. 
 
En cuanto a las investigaciones realizadas a nivel mundial sobre modelos y modelización, éstas 
han aportado estudios fundamentados que permiten comprender los proceso de modelización en 
la enseñanza de las ciencias. Según Rojas (2007), las numerosas publicaciones que han abarcado 
una gran variedad de intereses en este campo, podrían agruparse de la siguiente manera: 
 
 Cómo los alumnos y los profesores entienden los modelos y la modelización (Justi y 
Gilbert, 2003, entre otros) 
 Cómo se utilizan los modelos en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales 
(Por ejemplo Islas y Pesa, 2003; Moreira y Greca, 2002; Tamayo, 2009). 
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 Los libros de texto y el tratamiento filosófico de los modelos y la modelización (se 
pueden señalar entre otros investigadores Adúriz- Bravo 2005; Gómez et al, 2007; 
Galagovsky, 2010;  García, 2005; Izquierdo, Sanmarti y Espinet, 1999). 
 
Se destaca de estas investigaciones la diversidad de concepciones acerca de lo qué es un modelo 
y lo que comprende la modelización, la importancia de los modelos tanto en la construcción del 
conocimiento científico como en la enseñanza de las ciencias. De igual forma, estos 
investigadores señalan que que hay un problema principal por atender que es la formación de los 
profesores. 
 
Con este breve recorrido, se destaca la importancia de investigar las concepciones  y los modelos 
de enseñanza de las ciencias naturales en profesores de formación inicial desde estudios 
centrados en su origen, características, funcionamiento y desarrollo, es decir, su naturaleza 
misma (Rodrigo et al, 1993; Rodriguez, 1999; Moreira y Greca, 2002; Chamizo, 2010). 
 
1.3.¿POR QUÉ INVESTIGAR EN LAS CONCEPCIONES Y MODELOS DE 
ENSEÑANZA DEL PROFESORADO EN FORMACIÓN? 
 
Las concepciones y los modelos de enseñanza del profesorado de Ciencias Naturales, han sido 
estudiadas ampliamente a nivel internacional (véanse Porlán, 1988; Furió, 2009; Pozo y Gómez, 
2000; Adúriz-Bravo, 2005; Justi y Gilbert, 2003; Islas y Pesa, 2003; Moreira y Greca, 2002; 
Gómez et al, 2007; Galagovsky, 2010;  García, 2005; Izquierdo, Sanmarti y Espinet, 1999; entre 
otros); a nivel nacional se recogen algunas investigaciones como las realizadas por Gallego y el 
Grupo IREC de la Universidad Pedagógica Nacional (1999, 2007), Tamayo (2002, 2005 y 2009), 
Ruiz (2007), entre otras. La temática de estas investigaciones han girado sobre diversas áreas, 
como son: las concepciones y modelos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, los 
fundamentos epistemológicos de la formación inicial, la didáctica de las ciencias, entre otros.  
 
Aunque las relaciones entre las acciones y las concepciones de los profesores distan aún de estar 
del todo clarificadas, la labor de educar se sustenta en ciertas concepciones sobre el aprendizaje y 
la enseñanza, que son producto de la cultura educativa en que dichos profesores se han formado, 
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a través de sus prácticas docentes cotidianas en los centros. Esto se confirma en investigaciones 
como las de Brickhouse (1990), Abell y Roth (1992), Dillon (1994), Porlán (1998) y Flores 
(2000) citados por López et al (2004), donde se pone de manifiesto que las concepciones 
epistemológicas de enseñanza y de aprendizaje de los profesores inciden en su modelo de 
enseñanza. Dado que buena parte de los supuestos de esa cultura tradicional entran en colisión 
con las exigencias de los nuevos planteamientos educativos necesarios para afrontar los cambios 
en marcha, que vagamente podemos recoger bajo la etiqueta de una “enseñanza constructivista” 
(Pozo et al, 2006), será necesario también promover cambios en las concepciones y los modelos 
de enseñanza de los docentes si queremos lograr que actúen como agentes del cambio educativo. 
Pero, para ello será necesario que se conozcan cuáles son esas concepciones y modelos que de 
forma implícita mantienen buena parte de los profesores y cuáles son las vías más eficaces para 
su cambio (Ballenilla, 2003; Porlán, Rivero y Solis, 2008). 
 
Los cambios que han ocurrido al interior de las ciencias naturales y de la didáctica de las 
mismas, han llevado a replantear e introducir transformaciones importantes en los procesos de 
formación de los docentes. A estos cambios, la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
Universidad Tecnológica de Pereira no ha sido ajena, y después de amplias reflexiones acerca de 
la importancia de fortalecer la formación de los estudiantes del programa en la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias naturales, se reorganizaron los conceptos, procesos y secuencias bajo 
los títulos de Construcción y Didáctica de las Ciencias Naturales I y II. El desarrollo de estas 
asignaturas en sexto y octavo semestre respectivamente, busca promover la crítica y la reflexión 
sobre la enseñanza de las ciencias naturales. 
 
Cuando los estudiantes de la licenciatura elaboran sus planes de clase, allí se explicitan sus 
concepciones acerca de las ciencias naturales, su enseñanza y el trabajo científico. En estas 
planeaciones se encuentran algunos elementos de la visión de enseñanza tradicional de la ciencia, 
relacionada con el transmisionismo de los saberes acabados, la enseñanza por descubrimiento 
vista desde el método científico, las prácticas de laboratorio en forma de receta de cocina y la 




































Ilustraciones  No 1 y No 2.  Dibujos realizado por estudiantes de VIII semestre de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil (año 2010) donde explicitan sus ideas previas acerca de la ciencia y el trabajo científico 
y se evidencian las denominadas Visiones deformadas de la actividad científica, (Furió, 2009), las que 
trascienden en su labor docente. 
 
Los profesores de educación infantil en formación han construido sus concepciones y modelos 
acerca de la enseñanza de las ciencias naturales, con base en sus experiencias en la escuela, la 
universidad y la vida cotidiana, organizándolos coherentemente de acuerdo a sus creencias y 
requerimientos, poniéndolos de manifiesto al momento de ejercer su praxis en el aula. Desde esta 
perspectiva, es necesario dar respuestas a algunas preguntas tales como: ¿qué son las 
concepciones?, ¿cómo se pueden evidenciar las concepciones de las estudiantes acerca de la 
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enseñanza de las ciencias naturales?, ¿cómo se evidencian los modelos de enseñanza de las 
ciencias naturales en la práctica de aula de los estudiantes?  
 
Por ello, la presente investigación pretende comprender las concepciones acerca de la enseñanza 
de las ciencias naturales de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, procurando su identificación, interpretación y 
categorización. Esto permitirá modelizar la  forma cómo enseñan ciencias naturales estos 
estudiantes, y promover, procesos de actualización y formación para el profesorado, lo que 
conllevaría a la transformación y renovación de las prácticas en el aula.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y con base en lo planteado por Tamayo (2005), se requiere una 
mejor comprensión de esas concepciones acerca de la enseñanza de las ciencias naturales y su 
relación con la labor en el aula; además, de cómo se pueden representar en la mente del 
estudiante (modelo de enseñanza). De igual forma, esta comprensión permite proponer 
recomendaciones para que las concepciones puedan evolucionar (evolución conceptual), y por 
tanto, proponer acciones que orienten procesos sistemáticos de formación y actualización del 
profesorado. Esto traería como consecuencia el mejoramiento de las prácticas de aula. El 
desconocimiento de estos aspectos, nos puede llevar a enfrentarnos con dificultades en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de los futuros profesores de básica 
primaria. 
 
Además, se destaca que existen gran cantidad de estudios acerca de las concepciones y modelos 
de enseñanza del profesorado de ciencias de secundaria en formación y en activo, 
particularmente alrededor de las dimensiones epistemológica, pedagógica, psicológica y 
disciplinar específica. Sin embargo, tipos de estudio como el presente, son menos abundantes en 
el caso del profesorado del nivel primario (Tamayo y Espinet, 2005), y en Colombia son 
prácticamente inexistentes, específicamente aquellos que contrastan las concepciones y los 







1.4.1. OBJETIVO GENERAL        
 
Comprender las concepciones y modelos acerca la enseñanza de las ciencias naturales de los 
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira  
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Identificar las concepciones acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales, de los 
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 
Pereira.  
 
 Interpretar y categorizar las concepciones acerca de la enseñanza de las ciencias naturales de 
los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
 
 Elaborar los modelos acerca de la enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes de la 














1.5. LAS CONCEPCIONES Y MODELOS ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES DEL PROFESORADO EN FORMACIÓN 
 
El desarrollo de la presente investigación implicó hacer un abordaje desde lineamientos teóricos 
preliminares, donde las categorías que emergen constituyen el aporte teórico del estudio, y éste 
aporte aparece con mayor amplitud en los hallazgos, su interpretación, categorización y 
modelización. Se procedió de esta forma, debido a que la mirada inicial de los datos, exigió 
construir el marco teórico al tiempo que éstos se analizaban. Por ello, en esta “primera parte” de 
los referentes teóricos, se hace una aproximación específicamente a las concepciones, a los 
modelos y a los modelos de enseñanza de las ciencias naturales desde algunos autores 
considerados relevantes por el investigador.  
 
Este apartado se divide en dos partes: en la primera, se encuentran los aspectos relacionados con 
las concepciones; y, en la segunda parte, se hace un breve abordaje acerca de la posición 
epistemológica del investigador frente a los modelos y la modelización, se describen algunos 
modelos acerca de la enseñanza de las ciencias naturales y los referentes objeto de estudio 
tomados para el desarrollo de la investigación.  
 
1.5.1. Acerca de las concepciones 
 
Actualmente es imprescindible para quienes enseñan ciencias naturales tener en cuenta las 
concepciones de los estudiantes, sin dejar de lado, las concepciones de los profesores. Estas 
concepciones, denominadas inicialmente “concepciones alternativas” (Viennot, 1976, citada por 
Gallego et al, 1999), se pusieron en evidencia con la emergencia de la pedagogía y didáctica 
constructivistas, las cuales plantean que en los estudiantes existen concepciones alternativas a las 
teorías y conceptos que los profesores, dentro los contenidos curriculares, pretenden enseñar.  
 
De tal forma que, con las primeras investigaciones realizadas sobre las concepciones alternativas, 
se evidenció la gran importancia del reconocimiento de las ideas de los alumnos y el papel que 
éstas juegan para sus posteriores aprendizajes. Estos primeros trabajos definieron un problema 
central de investigación en la didáctica de las ciencias: la inconsistencia entre las respuestas 
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teóricas de los estudiantes y su dificultad, por ejemplo, para resolver problemas prácticos o para 
vincular la teoría a los fenómenos observados, lo cual evidencia dificultades en el aprendizaje de 
los estudiantes. Se acepta, entonces, que la investigación sobre las concepciones alternativas 
cuestionó rotundamente la enseñanza por transmisión de conocimientos ya elaborados. 
 
A través del tiempo a las concepciones alternativas se les ha asignado una gran variedad de 
términos, “tales como: nociones, ideas previas, concepciones o creencias de los alumnos, 
conceptos erróneos, fallos de comprensión, errores conceptuales, preconcepciones, ciencia de los 
niños, creencias ingenuas, ideas erróneas, teorías culturales, modelos personales de la realidad, 
teorías implícitas, etcétera” (Rodrigo et al, 1993, p. 91).  
 
Cada uno de estos términos implica una toma de postura desde un punto de vista teórico respecto 
a la construcción del conocimiento; así, pueden ubicarse dos enfoques diferentes: uno, centrado 
en el conocimiento científico que toma como referencia los modelos científicamente aceptados; 
otro, centrado en el conocimiento de los sujetos, cuya atención se focaliza en la naturaleza de las 
concepciones de las personas. Sin embargo, existe coincidencia en que ambos enfoques tienen 
características que se superponen y la división no es tan drástica, “de tal manera que las distintas 
denominaciones han sido empleadas como sinónimas” (Rodrigo et al, 1993,  p. 91).  
 
De acuerdo con esto, cada vez un mayor número de investigadores adoptan el término 
concepciones, para designar el conocimiento que el estudiante trae al aula, por considerar que no 
sólo se refiere a las explicaciones construidas por el estudiante basadas en la experiencia, para 
hacer inteligibles los fenómenos y objetos naturales, sino que también expresa respeto al 
estudiante, ya que implica que las concepciones son contextualmente válidas y racionales, y por 
otro lado tiene como fondo una visión interactiva y evolutiva del proceso de aprendizaje: ya que 
pueden llevar a concepciones más fructíferas, por ejemplo, las concepciones científicas (Furió, 
2009).  
 
Tamayo (2009) plantea que los estudiantes (incluyendo los profesores en formación), en general, 
no son conscientes de tener esas concepciones y que éstas no desaparecen con facilidad. Este 
autor menciona que algunas de las características más importantes de las concepciones son: 
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1. Las concepciones se presentan asociadas a una metodología denominada de la 
superficialidad, caracterizada por respuestas rápidas, poco reflexivas y que transmiten mucha 
seguridad.  
2. Se encuentran presentes en contextos muy diferentes y responden a situaciones muy variadas.  
3. Se construyen a lo largo de la vida del individuo mediante la influencia de los diferentes 
contextos en los cuales él participa.  
4. Son de origen tanto individual como social. 
5. Éstas son permeables a la edad, la capacidad, el género y las fronteras culturales de los 
estudiantes. 
6. Son resistentes al cambio mediante estrategias de enseñanza tradicionales.  
7. Guardan semejanza con explicaciones de fenómenos naturales ofrecidas por generaciones 
previas de científicos y filósofos. 
 
Los avances hechos a través de investigaciones en enseñanza de las ciencias naturales, han 
encontrado relaciones profundas entre las concepciones de los maestros en formación y sus 
modelos de enseñanza (tal como se describió en el item 1.2.), convirtiéndose por tanto, la 
investigación de estas concepciones y los modelos de enseñanza en un requisito necesario para 
lograr su comprensión, y por ende su transformación, lo cual conlleva a la mejora de la 
enseñanza de las ciencias, de la cual, se hablará a continuación. 
 
1.5.2. Algunos modelos en la enseñanza de las ciencias naturales 
 
Se asume el trabajo de modelización y elaboración de modelos, partiendo de lo teorizado por 
Pintó, R., Aliberas, J. y Gómez, R. (1996); Pujol, R. y Marquez, C. (2011), quienes plantean, que 
éstos están siendo utilizados actualmente para explicar un amplio rango de fenómenos 
psicológicos, pedagógicos y didácticos. En este caso, se utilizan como un instrumento que 
contribuye a la investigación en concepciones y modelos de enseñanza relacionados con la 
didáctica de las ciencias. Los modelos desde la perspectiva abordada en esta investigación 
constituyen representaciones contruidas en la mente de cada persona para representar hechos, 
fenómenos o partes de los mismos que les permiten explicarlos, hacerse preguntas y previsiones 
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(Cursiva agregada) (Pujol, R. y Marquez, C., 201, p. 71) . Según estos mismos autores construir 
un modelo requiere: 
 Hacerse una representación interna del sistema. Es decir, «traducirnos» los elementos de la 
realidad a un código propio en función de nuestros intereses. 
 Utilizar un proceso de inferencia (que no tiene por qué ser un proceso de lógica deductiva). 
 Poner en marcha un proceso de simulación cualitativa del funcionamiento del sistema interior 
que estamos analizando; es lo que se denomina «ejecutar» el modelo. Esto permite comparar 
los resultados de la ejecución con lo que está sucediendo en el sistema real. Por lo tanto, 
permite al sujeto evaluar su modelo y, si es necesario, corregirlo (autorregulación). 
 
Adoptar tal punto de vista puede ser una forma de conseguir comprender el cúmulo de 
razonamientos y concepciones de los alumnos que no acertamos a explicarnos y, en este caso, 
comprender las concepciones y modelos acerca de la enseñanza de las ciencias naturales de los 
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, a 
la luz de los modelos planteados por los teóricos e investigadores en los diferentes momentos de 
la historia de la didáctica de las ciencias naturales. Estos modelos se han teorizado respondiendo 
a las necesidades e intereses de cada momento histórico. A continuación se describen tres 
propuestas destacadas en este escenario: las de Porlán (2000), Pozo y Gómez (2000) y Navarro 
(2009).  
 
Porlán, (2000) plantea que, el abordaje de la enseñanza de las ciencias se ha hecho desde tres 
modelos: modelo por transmisión verbal, modelo inductivista-tecnológico y modelo por 
descubrimiento espontáneo. Porlán caracteriza cada uno de estos modelos, y propone el modelo 
de enseñanza de las ciencias por investigación, como una alternativa que parte de las falencias de 
los otros modelos, superándolas, y sintonizando a la ciencia con la realidad de la escuela.  
 
Pozo y Gómez (2000), caracterizan 6 modelos para la enseñanza de las ciencias, partiendo de los 
siguientes referentes: características del modelo, metas de la actividad científica, uso de las 
concepciones alternativas, rol del maestro, rol del estudiante, selección de contenidos, estrategias 
de enseñanza y evaluación. Realizan una descripción sistemática de cada modelo, mencionando 
sus ventajas y limitaciones. La clasificación hecha por estos investigadores es la siguiente: 
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 Enseñanza tradicional, 
 Enseñanza por descubrimiento, 
 Enseñanza expositiva, 
 Enseñanza mediante conflicto cognitivo, 
 Enseñanza mediante investigación dirigida, y 
 Enseñanza por explicación y contrastación de modelos. 
 
La limitante de los modelos planteados por Porlán (2000), Pozo y Gómez (2000), Flórez (2005), 
Ruíz (2007), entre otros, es que circunscriben a los maestros en un solo modelo de enseñanza, 
con lo cual no se deja espacio para comprender que el pensamiento docente está lleno de 
matices, que en su labor pueden utilizar más de un modelo al tiempo, y que en su accionar y 
pensar pueden coexistir, incluso modelos con posturas teóricas y epistemológicas contradictorias. 
 
Navarro (2009), sugiere un modelo taxonómico de las actividades de enseñanza de la ciencia, 
que busca comprender el pensamiento y la forma en que  los docentes planean sus procesos de 
enseñanza, unificando el lenguaje propio utilizado para la enseñanza de las ciencias. Este modelo 
parte de las siguientes categorías: contenidos de enseñanza, teoría, ejercicios, problemas, y 
diseños. Este modelo aunque solo hace referencia a aspectos relacionados con la planeación (lo 
cual permite ubicar al maestro en uno o varios de los modelos como los descritos por Porlán, 
2000 y Pozo y Gómez, 2000), se limita solo al discurso escrito, aspecto que no permite 
profundizar en el pensamiento y la labor in situ del profesor en el aula. 
 
Considerando que la conducta y actitudes del profesor y en particular sus acciones de enseñanza, 
están dirigidas por las experiencias vividas en el aula, su pensamiento y concepciones y, una vez 
realizado el recorrido teórico por los diferentes autores que han investigado las concepciones de 
los maestros, se decide la siguiente estructura conceptual que contiene los referentes que 
orientarán la investigación: los propósitos de la enseñanza de las ciencias, el papel del 
maestro, el papel del estudiante, los criterios para la selección de contenidos y las 
estrategias para la enseñanza (Ver figura No 1).  
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Figura No 1. Referentes objeto de estudio para el desarrollo de la presente investigación y su interrelación con 
algunos elementos teóricos. 
 
La escogencia de estos referentes obedece a que, alrededor de ellos, se pueden identificar, 
interpretar y categorizar en gran medida las concepciones sobre la enseñanza y, en este caso 
específico, las relacionadas con la enseñanza de las ciencias naturales, y por tanto, generar un 
































"No tenemos pues ninguna posibilidad de hacer progresar un sujeto si no 
partimos de sus concepciones, sino las hacemos surgir, sino las "trabajamos" de 
la misma manera que el alfarero trabaja la tierra, es decir no para sustituirla 
por otra sino para transformarla. Sería muy iluso creer que, cuando hemos 
localizado la concepción mediante una charla, una puesta en situación o un 
dibujo, basta con exorcizarla para eliminarla de la mente del alumno y poner en 
su lugar la verdad científica" 




2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
Se realizó una investigación de tipo cualitativo de corte comprensivo, puesto que ésta “buscó 
conceptuar sobre la realidad con base en el pensamiento, las actitudes y los conocimientos… que 
guían el comportamiento de las personas estudiadas” (Bonilla-Castro y Rodriguez, 1997) 
Atendiendo a los objetivos del estudio, con esta investigación se pretende comprender las 
concepciones y modelos acerca de la enseñanza de las ciencias naturales que tienen los 
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
Según Taylor y Bogdan, citado por Deslauriers (2004), se designa investigación cualitativa de 
corte comprensivo, a la investigación que produce y analiza los datos descriptivos, como las 
palabras escritas o dichas, y el comportamiento observable de las personas; esta investigación se 
concentra ante todo sobre el análisis de los procesos sociales, sobre el sentido que las personas y 
los colectivos dan a la acción, sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la realidad social, 
en este caso, las concepciones y modelos acerca de la enseñanza de las ciencias naturales que 
tienen los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
 
2.1.2. Unidad de análisis 
Las concepciones de profesores en formación acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales. 
“La concepción, tal como la reconocemos, no es pues, el producto sino más bien el proceso de 
una actividad de construcción mental de lo real” (Giordan y Vecchi, 1995, p. 166). Éstas se 
construyen por medio de la percepción del entorno (a través de los sentidos) y en la interacción 
con los otros individuos y grupos sociales o culturales; además son las que intervienen en el 
proceso de comprensión, razonamiento y planificación de las acciones de cada persona. 
Por tanto, estas concepciones son elaboradas entre otros factores, tras una búsqueda y 
cuestionamiento de hipótesis sobre cómo se deben enseñar las ciencias naturales, lo que explica 
que los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil construyen sus concepciones sobre la 
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enseñanza de las ciencias, en la interacción con sus contextos escolares vividos, con sus pares, a 
nivel social y mucho antes de ingresar al campo laboral o de la práctica pedagógica. 
 
2.1.3. Unidad de trabajo 
Las concepciones acerca de la enseñanza de las ciencias naturales de 4 Estudiantes de noveno y 
décimo semestre de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. La selección de las estudiantes  fue intencional, no probabilística. La muestra es de tipo 
homogéneo, puesto que “en este caso los individuos seleccionados poseen un mismo perfil…” al 
ser estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, haber cursado las asignaturas de 
Didácticas de las Ciencias Naturales I y II y, estar desarrollando su práctica pedagógica de 
Ciencias Naturales de IX semestre (Hernández et al, 2008, p. 562) 
  
Tabla  No 1. Unidad de trabajo 
 
2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
Las técnicas e instrumentos utilizados para estudiar las concepciones del profesorado en 
formación de la Licenciatura en Pedagogía Infantil  sobre la enseñanza de las ciencias naturales, 
fueron: 
 Un cuestionario de preguntas abiertas (Ver anexo 1). Se solicitó a los estudiantes 
sujetos de investigación que respondieran a unas preguntas abiertas, lo que permitió tener 
evidencia escrita explicita de cómo conciben la enseñanza de las ciencias naturales 
(Hernández et al, 2008, p. 616, 617). El objetivo del cuestionario fue indagar las 
concepciones  de los estudiantes acerca de la enseñanza de las ciencias naturales. 
 La entrevista semiestructurada (Ver Anexo 2) : La entrevista permite expresar más 
ideas acerca de sus concepciones sobre la enseñanza de las ciencias, ya que el hecho de 
ser verbales, favorece el intercambio libre, menos limitado y más adaptado (Giordan y 
Vecchi, 1995). Esta entrevista es un conjunto de preguntas abiertas de partida, con base 
en las cuales el entrevistador planteó otros interrogantes, con el fin de profundizar y así 
Sujetos   Edades  Semestre Experiencia Total 
Estudiantes 20- 24 años IX y X Semestre de la 
Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 




lograr una mayor fiabilidad de la información, puesto que permitió que el entrevistado 
realizará los comentarios que consideró pertinentes, frente a cada una de las preguntas. El 
objetivo de la entrevista fue profundizar en las concepciones sobre la enseñanza de las 
ciencias naturales.  
 Observación no participante, con base en la filmación de dos (2) clases desarrolladas 
por cada uno de los estudiantes. “es una técnica de investigación cualitativa con la cual el 
investigador recoge datos de naturaleza especialmente descriptiva” (Deslauriers, 2004, p. 
46). El objetivo de la observación no participante fue indagar acerca de la forma cómo 
cada estudiante enseñaba ciencias naturales en la práctica. 
 
Como insumo y fuente documental se realizó la revisión de la planeación de dos clases que se 
solicitaron a cada uno de los estudiantes.  
 
2.3. PROCEDIMIENTO  
Las fases en el desarrollo de la investigación fueron las siguientes: 
Fase I. Fase Preparatoria. En esta fase inicial se diferencian dos grandes etapas: Reflexiva y de 
Diseño. 
a. Etapa Reflexiva: En esta etapa se establecieron los antecedentes investigativos, el problema 
de investigación y el marco teórico preliminar desde los que partió la investigación. El abordaje 
metodológico implicó el análisis descriptivo e interpretativo, los cuales interaccionan en cada 
uno de los instrumentos y técnicas de recolección utilizados. 
 b. Etapa de Diseño: Diseño y construcción de los instrumentos. En esta etapa se desarrolló la 
planificación de las actividades que se ejecutaron en las fases posteriores. De igual forma se hizo 




Validación de los instrumentos  
A este respecto se realizaron las siguientes acciones:  
 Juicio de expertos. Consistió en someter a juicio los instrumentos ante profesionales 
reconocidos por su experticia en el área disciplinar (Didáctica de las ciencias naturales), y 
de la investigación (Diseño y construcción de instrumentos). 
 Prueba previa o de aplicación piloto. Se aplicaron los instrumentos a un grupo de 
estudiantes diferentes a los de la investigación. 
Fase II. El trabajo de campo: Se aplicaron cada una de las técnicas e instrumentos (entrevista y 
cuestionario), se recopilaron las planeaciones por cada estudiante y se realizó la observación no 
participante en la institución educativa Pablo Emilio Cárdona de la ciudad de Pereira, en los 
grados Primero A, Tercero C, Quinto A y Quinto C, respectivamente. 
 Fase III. Hallazgos y Análisis. Incluyó dos etapas: 
 Hallazgos: Esta etapa comprendió la organización, reducción y triangulación de la 
información para identificar las concepciones. En esta fase se identificaron y describieron 
las concepciones acerca de la enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, mediante la información recolectada con la entrevista 
semiestructurada, el cuestionario y las planeaciones de clases. Estas concepciones se 
contrastaron con la observación no participante de las clases desarrolladas por cada uno 
de los estudiantes. Para facilitar el proceso de análisis, las entrevistas fueron grabadas en 
audio y las clases fueron filmadas en video. 
 
 Análisis de los hallazgos, interpretación y categorización: En esta fase se hizo el 
análisis y la interpretación, revisando la información recogida para entender desde la 
perspectiva de los estudiantes cuáles son sus concepciones acerca de la enseñanza de las 
ciencias naturales, teniendo en cuenta el referente teórico preliminar y la construcción 
teórica que se fue haciendo en la medida en que se obtenían los datos; lo que dió paso a 
los datos cualitativos, la modelización y finalmente a las conclusiones de la investigación. 
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FASE OBJETIVOS   INSTRUMENTO 
I. Preparatoria Analizar inicialmente las concepciones 
sobre enseñanza de las ciencias naturales  
de profesores en formación, presentadas 
en investigaciones internacionales, 
nacionales y regionales. 
Diseñar el ámbito problémico, los 
objetivos, el marco teórico preliminar y 
los instrumentos.  
Fichas bibliográficas, 
fuentes bibliográficas. 
II. Trabajo de Campo. Aplicar las diferentes técnicas e  
instrumentos para identificar las 
concepciones sobre la enseñanza de las 
ciencias naturales de los estudiantes de 
la Licenciatura en Pedagogía Infantil de 
la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Cuestionario de Preguntas 
abiertas. (ver anexo 1). 
Entrevista semiestructurada 
(ver anexo 2). 
Planeaciones de clase (Ver 
anexos 3, 4, 5 y 6) 
Observación no 
participante de dos clases. 





Interpretar y categorizar las 
concepciones acerca de la enseñanza de 
las ciencias naturales de los estudiantes 
de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
Elaborar los modelos acerca de la 
enseñanza de las ciencias naturales de 
los estudiantes de la  Licenciatura  en 
Pedagogía Infantil. 
   







































“Los investigadores se enfrentaron  con el hecho de que esas 
ideas alternativas, trabajadas inicialmente como 
preconcepciones, ideas previas o errores conceptuales, se 
resistían al cambio, a pesar de los  esfuerzos explicativos de los 
profesores, las prácticas de laboratorio y la resolución de 
problemas de lápiz y papel” 
Viennot, L. (1979); citada por Gallego y Pérez, (1999, P. 7). 
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3.1. HALLAZGOS  E INTERPRETACIÓN  
A continuación se muestran los hallazgos, el análisis, la interpretación y categorización de las 
concepciones y los modelos acerca de la enseñanza de las ciencias naturales que tienen los 
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. El análisis partió inicialmente del hallazgo 
de las concepciones, con base en los referentes de estudio planteados por el investigador en el 
marco teórico preliminar. A medida que se identificaron las concepciones, se fue haciendo la 
construcción de los referentes teóricos correspondientes a cada categoría. Para realizar este 
análisis se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 
En primer lugar, se transcribió toda la información recopilada con cada una de las técnicas e 
instrumentos aplicados:  
 Entrevista: Las entrevistas se llevaron a cabo individualmente en la biblioteca Jorge Roa 
Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira, en la primera semana del mes de 
septiembre del año 2010. La duración de cada una fue de aproximadamente de 25 
minutos. En conformidad con todos los estudiantes, las respuestas verbales se grabaron 
en audio.  
 Cuestionario: Este cuestionario se aplicó al mismo tiempo a cada uno de los estudiantes, 
el día 9 de septiembre de 2010. Los cuestionarios fueron transcritos de forma exacta a 
como fueron diligenciados  
 Planeación de dos clases: las dos planeaciones fueron entregadas por los estudiantes en 
la segunda semana del mes de septiembre del año 2010. Posteriormente fueron 
organizadas en un solo documento por cada estudiante. (ver anexos 3 al 6). 
 Observación no participante de dos clases a través de la filmación: Estas clases 
fueron grabadas en video entre el 23 de septiembre y el 7 de octubre del año 2010, en los 
grupos Primero A, Tercero C, Quinto A y Quinto C de la Institución Educativa Pablo 
Emilio Cardona de la ciudad de Pereira. 
 
En segundo lugar, se procedió a organizar esta información, tomando como criterios los 
referentes de estudio planteados por el investigador (propósitos de la enseñanza de las 
ciencias, criterios para la selección y uso de los contenidos, estrategias de enseñanza, papel 
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del maestro y papel del estudiante), en tablas como la que aparece a continuación: 
REFERENTE:  





Tabla No 3. Reducción de la Información. 
La información organizada por cada profesor sujeto de investigación se encuentra en los anexos. 
En tercer lugar, se trianguló la información sobre cada uno de los referentes objeto de estudio, 
iniciando con los instrumentos y técnicas que recogieron información discursiva (entrevista, 
cuestionario y planeaciones), identificándose de esta forma las concepciones de cada uno de los 
estudiantes; y segundo, se identificaron los referentes objetos de estudio en la transcripción de 
cada una de las clases que se observaron. Posteriomente se contrastaron las concepciones con los 
hallazgos identificados en el desarrollo de las clases. Para este paso se utilizaron tablas como la 
siguiente: 
TRIANGULACIÓN (Identificación de Concepciones) 





Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 
 
Tabla No 4. Tabla de triangulación de la información. 
En cuarto lugar, se construyeron los referentes teóricos relacionados con las concepciones que se 
identificaron, con base en estos referentes y las concepciones, se hizo una interpretación de las 
mismas, lo que permitió que emergieran cada una de las categorías.  
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Por último, se elaboraron los modelos acerca de la enseñanza de las ciencias naturales de los 
estudiantes, primero de forma individual (ver Figura No 3) y segundo, se elaboró un modelo 
integrador acerca de la enseñanza de las ciencias naturales de todos los sujetos de investigación 
(ver Figura No 4), pretendiendo un acercamiento a la generalización, acerca de las concepciones 
y modelos sobre la enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes de la Licenciatura en 












Figura No 3. Concepciones y modelo acerca de la enseñanza de las ciencias naturales para cada uno de los 
















Figura No 4. Propuesta de cómo elaborar un modelo con pretensión general acerca de la enseñanza de las ciencias naturales, de los estudiantes de la Licenciatura 
en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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3.1.1. Concepciones y modelo de enseñanza de las ciencias naturales del estudiante P1 
 
Este estudiante se identificará con el Código P1; tiene 20 años; cursa noveno semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil; su 
experiencia docente es de cuatro semestres de Práctica Pedagógica, en áreas distintas a las Ciencias Naturales. Los hallazgos y su 














































Referentes objeto de 
estudio identificados en  el 
desarrollo de las clases: 





Se centra en 3 aspectos: 
* El cumplimiento de los contenidos y la adquisición de conocimientos propios de 
las ciencias naturales. 
* Que les sirva para la vida que lo utilicen, para dar respuesta a interrogantes de la 
vida. Se ubica en el contexto real del estudiante, en su cercanía. 
* Desarrollar pensamiento científico a través de procesos como comprender, 







se centra totalmente en 
contenidos, las preguntas 
se responden sin realizar 
ningún proceso, solo es 





En concordancia con lo planteado por Arteaga 
y Tapia, (2009), se encuentran contradicciones 
en cuanto al propósito de la enseñanza de las 
ciencias naturales, en relación a lo que el 
profesor en formación expresa y lo que hace, 
ya que a nivel de conocimientos manifiesta 
una posición cercana a los planteamientos de 
una visión constructivista (partir de los 
intereses, necesidades de los estudiantes. y 
que sirva de fundamento para resolver los 
problemas de la vida cotidiana) y del 
desarrollo de competencias científicas y 
procesos cognitivolingüísticos, tales como 
explicar, plantear hipótesis, argumentar. Sin 
embargo, en la práctica sigue predominando la 

























* Solo se establece una relación directa entre las concepciones y la práctica, cuando el propósito se enmarca 
en la enseñanza de los contenidos sin tener en cuenta el contexto. 
* Las concepciones abarcan aspectos relacionados con la vida del estudiante, con su realidad, con que se debe 
buscar la solución de los problemas de la vida cotidiana. Además, plantea que se debe pretender como 
propósito el desarrollo de competencias científicas a través de procesos tales como la comprensión de 













Teniendo en cuenta las concepciones acerca 
de los criterios para la selección de 
contenidos, en el desarrollo de las clases no se 
hace un abordaje de acuerdo a lo que 
establecen las competencias que plantean los 
estándares, ni de los referentes que orientan la 
enseñanza de las ciencias desde los 
lineamientos curriculares, tales como el 
psicocognitivo, el Mundo de la Vida, la 
escuela como espacio sociológico, entre otros 
(MEN, 1996, 2003).  
Resulta importante destacar que el estudiante 
utiliza como criterio para la selección de 
contenidos la indagación de ideas previas, 
(Díaz-Barriga, 2002) aunque esta indagación 
la hace de forma tradicional. Estas ideas 
previas se utilizan para contrastarlas con los 
aprendizajes logrados, creyendo que si los 
estudiantes repiten lo que “aprendieron”, ha 
habido un cambio conceptual y que la mente 
del estudiante abandonó sus ideas previas o 
concepciones alternativas, lo que dista de lo 
planteado por Pozo y Gomez (2000); Pujol y 
Marquez,(2011); Duit y Treagust (2003), 
citados por  Pujol y Marquez (2011); Driver 
(1999); Soto (2002); Tamayo, (2009). Estos 
autores afirman que las concepciones de los 
estudiantes se pueden conservar, reestructurar 
o reinterpretar en formas de conocimiento más 
complejas, pero raramente se abandonan o 
eliminan de la mente del alumno. 
En cuanto al uso del ámbito histórico (Adúriz-
Bravo, 2005) como una herramienta para la 
enseñanza de las ciencias naturales, si bien 
emerge como una concepción del docente, 
relacionado directamente con la Naturaleza de 
la ciencia, ésta no se hace explícita en las 




































Referentes objeto de 
estudio identificados en  el 
desarrollo de las clases: 
 
 Contenidos solo como temáticas a desarrollar, obtenidos con base en los 
estándares de ciencias naturales  y de los lineamientos curriculares del área. 
 Las necesidades e intereses  de los estudiantes, en pro de la motivación a 
aprender. 
 La indagación de las ideas previas de los estudiantes. 
 El ámbito histórico. 
 El desarrollo del pensamiento científico, para promover procesos como el 
planteamiento de hipótesis, la explicación, la comprensión. 
 El desarrollo de la capacidad argumentativa, entendida como la capacidad 




 Parte de las dudas, e 
intereses de los 
estudiantes. 
 La indagación de 
ideas previas. 






Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 
 Se parte de las necesidades e intereses de los estudiantes. 
 Se indagan ideas previas, pero no se utilizan como punto de partida, sino como punto de referencia para 
contrastación del avance del aprendizaje logrado. 
 Se leen documentos frente a los compañeros y se realizan exposiciones de temas asignados por el 
profesor con base en material suministrado por el. 
 Aunque en las concepciones aparece el ámbito histórico como criterio de selección de contenidos, en las 















en la entrevista. 
 
El papel del docente se debe centrar  en: 
El uso de las ideas previas para su 
contrastación con los aprendizajes logrados, 
siendo esta una visión deformada de lo que 
plantean Pozo y Gomez (2000); Pujol y 
Marquez (2011); Duit y Treagust(2003), 
citados por  Pujol y Marquez (2011); Driver 
(1999); Soto (2002);  Tamayo (2009),  tal 
como se explicó anteriormente. 
El trabajo en clase es organizado y dirigido de 
acuerdo a los criterios del profesor, al igual 
que la participación, los textos y documentos a 
leer, la conformación de los grupos y en 
general todo lo que sucede en el aula. Esto 
coincide con el papel de un maestro que 
utiliza un modelo tradicional o de transmisión 
verbal (Pozo y Gomez, 2000); (Flórez, 2005);  
(Porlán, 2000) y Ruiz, (2007). 
Las concepciones sobre el papel del maestro 
se enfocan en que éste debe promover las 
competencias científicas y la capacidad 
argumentativa, lo que se encuentra en 
concordancia con lo planteado por Jimenez 
(2009, 2010); Bonil y Marquez (2011); Pujol 
(2007); MEN (2003, 2009); Charpak (2005), 
quienes plantean que es fundamental que el 
maestro promueva el desarrollo de la 
argumentación, la formulación de hipótesis, la 
experimentación, el uso y registro de datos, la 
descripción, la justificación, los cuales hacen 
parte de las competencias científicas y de los 
denominados procesos cognitivolingüísticos 























Referentes objeto de estudio identificados 
en  el desarrollo de las clases: 
 Indaga las ideas previas y las usa para contrastarlas con la 
teoría, y verificar el cambio conceptual de los estudiantes. 
Para indagar las ideas previas usa preguntas tipo 
“examen” y “defina”. 
 Después que indaga sobre los intereses o dudas de los 
estudiantes, planea y dirige todas las actividades, no 
recurre a la opinión de los estudiantes. El profesor asigna 
cómo se organizan, cómo participan, qué textos o 
documentos deben utilizar, qué deben leer, qué deben 
exponer. 
 El trabajo sigue la lógica: trabajo en equipo, socialización 
y exposición, sin embargo no da parámetros claros sobre 
cómo se debe hacer este trabajo. 
 Las actividades que planea y orienta, apuntan a 
desarrollar competencias científicas (pensamiento 
científico), al igual que la capacidad argumentativa, 
aunque no aparece claramente el cómo desarrollarlas. 
 Indaga las ideas previas con preguntas 
que exigen repetición y memoria. Al 
finalizar el proceso hace un ejercicio de 
comparación de las ideas previas con la 
teoría para verifica cambio conceptual 
de los estudiantes.  
 Todas las actividades las organiza y 
dirige de acuerdo a sus criterios,  asigna 
cómo se organizan, cómo participan, 
qué textos o documentos deben utilizar, 
qué deben leer, qué deben exponer. 
 El trabajo sigue la lógica: organización 
de pequeños grupos que trabajan con 
asesoría del maestro, con base en unas 
preguntas guía o un documento, 
socialización y exposición de estas 
preguntas o del documento; sin embargo 
no da parámetros claros sobre cómo se 
debe hacer este trabajo 
  
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 
 
 Existe coherencia muy estrecha entre lo planteado en las concepciones  y lo observado en las clases, en lo 
relacionado con la indagación de las ideas previas, la forma cómo se indagan, su uso posterior, también, 
en el papel preponderante del docente, como el que planea, orienta y ejecuta las estrategias, además, de 
que es quien escoge los aspectos relacionados con la participación, documentos a leer, preguntas a 
responder, tipos de grupo a conformar. 
 Hay ausencia total en el desarrollo de las clases de actividades que desarrollen habilidades del 







El papel del estudiante, de acuerdo con este 
profesor, debe abarcar los siguientes aspectos: 
 En clase el estudiante debe explicitar sus 
ideas previas y contrastarlas con los 
conocimientos adquiridos, para verificar 
su avance o aprendizaje, en una visión 
sesgada de lo que se llama cambio 
conceptual (Pozo y Gomez, 2000; Pujol y 
Marquez, 2011; Duit y Treagust, 2003, 
citados por  Pujol. y Marquez, 2011; 
Driver, 1999; Soto, 2002;  Tamayo, 
2009). 
 El estudiante debe estar en capacidad de 
realizar trabajo en equipo, para promover 
procesos de construcción de 
conocimiento y de uso y apropiación del 
lenguaje de la ciencia (Jiménez, 2010; 
Lemke, 1997). En clase, el estudiante 
realiza trabajo en grupo, de transcripción 
y repetición de ideas dadas por el profesor 
a través documentos. 
 Debe estar en capacidad de argumentar  
(Jimenez, 2009, 2010), formular 
hipótesis, experimentar, registrar datos 
(en bitácoras, por ejemplo) (Bonil 
yMarquez, 2011; Pujol, 2007; MEN 
2003, 2009; Charpak, 2005), realizar  
descripciones, justificaciones, procesos 
que hacen parte de las competencias 
científicas y de los denominados 
procedimientos cognitivolingüísticos 

























Referentes objeto de estudio 
identificados en  el desarrollo 
de las clases: 
 Que sean gestores de su propio conocimiento. 
 Que planteen, propongan, construyan, participen, que no se les entregue 
todo hecho, que tenga sentido para su vida, para que se motiven, tengan 
interes, y por tanto, pueda ser significativo. 
 Que tenga capacidad de trabajo en grupo, de compartir sus ideas. 
 Que tenga capacidad argumentativa y propositiva, que plantee hipótesis, 
las verifique, que explique, que resuelva problemas. 
 Que realice consultas e investigaciones, que pueda escoger las ideas más 
relevantes. 
 Que utilice constantemente una bitácora para llevar registros de todos los 
procesos de clase. 
 Tiene la capacidad de 
identificar sus ideas 
previas y de 
confrontarlas con la 
teoría, para evaluar 
cambio conceptual. 
 Trabaja en equipo, para 
resolver preguntas, leer 
documentos, socializar 
ideas y exponerlas 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 Existe coherencia en que los estudiantes deben tener capacidad de identificar sus propias ideas previas y 
de contrastarlas con la teoría, para identificar su cambio conceptual. 
 Los estudiantes deben trabajar en equipo para resolver preguntas, estudiar y socializar documentos, y para 
exponer sus ideas ante los compañeros. 
 En el desarrollo de las clases sin embargo no se evidencian procesos claros de construcción del 
conocimiento, la participación es limitada a resolver unas preguntas preestablecidas; tampoco hay 
claridad de que los estudiantes desarrollen su capacidad argumentativa ni la propositiva. 
















Las estrategias de enseñanza tienen una 
relación directa con el papel del docente, y los 
criterios para la selección de contenidos,  
presentando los siguientes elementos 
comunes: 
 La indagación de ideas previas para su 
confrontación con los conocimientos 
aprendidos, para verificar su cambio, pero 
se aleja de lo planteado  sobre  el cambio 
conceptual por Pozo y Gomez (2000); 
Pujol y Marquez (2011); Duit y Treagust 
(2003), citados por  Pujol y Marquez 
(2011); Driver (1999); Soto (2002);  
Tamayo (2009),  
 El uso del ámbito histórico (Adúriz-
Bravo, 2005) como una herramienta para 
la enseñanza de las ciencias naturales, la 
cual permite una visión donde se muestra 
el carácter dinámico de la ciencia, en la 
cual las teorías y conceptos pueden 
cambiar a lo largo de la historia; y que no 
la consideren como una secuencia de 
pasos metódicos, totalmente 
predeterminados. Este elemento está 
ausente en el desarrollo de las clases. 
 Promover las competencias científicas y 
la capacidad argumentativa, lo que se 
encuentra en concordancia con lo 
planteado por  Jimenez (2009, 2010); 
Bonil y Marquez (2011); Pujol (2007); 
MEN (2003, 2009); Charpak (2005), 
quienes plantean que es fundamental que 
el maestro promueva el desarrollo de la 
argumentación, la formulación de 
hipótesis, la experimentación, el uso y 
registro de datos (en bitácoras, por 
ejemplo), la descripción, la justificación 





























Referentes objeto de estudio 
identificados en  el desarrollo de las 
clases: 
 
 La indagación de ideas previas y su uso para contrastarlas con 
la teoría, y verificar el cambio conceptual. Las preguntas 
utilizadas para esta indagación son preguntas de tipo “examen” 
y “defina”. 
 Uso del aspecto histórico, como herramienta de enseñanza. 
 Actividades que promuevan el desarrollo de habilidades de 
pensamiento y de competencias científicas, tales como el 
planteamiento de hipótesis, la experimentación, la 
comprobación, sin acogerse al método científico. 
 Trabajo en equipo para promover la socialización de 
conocimientos,  
 La exposición de saberes trabajados en clase que fueron 
socializados en equipos de trabajo. 
 Actividades que promuevan la capacidad argumentativa. 
 Uso constante de una bitácora por parte de cada estudiante. 
 
 La indagación de ideas previas con 
base en preguntas tipo “examen” o 
“defina”. De igual forma, la 
contrastación de estas ideas con la 
teoría, para que el estudiante mire 
su cambio conceptual. 
 Trabajo en equipo para resolución 
de preguntas y socialización de las 
mismas. 
 El trabajo se centra en enseñar 
conceptos, partes y funciones, a 
través de preguntas elaboradas por 
la profesora, las cuales se 
responden con lecturas, 
socialización y exposición de 
documentos seleccionados por ella 
misma. 
 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 
 El profesor en formación tiene mucha claridad acerca de la importancia de la indagación de ideas 
previas, pero restringe su uso a la comparación de las mismas con la teoría. 
 El trabajo en equipo es prioridad para el profesor, al igual que la socialización, lo cual se hace 
evidente en todos los datos obtenidos. 
 El profesor habla constantemente de la argumentación en sus concepciones, pero  no aparece una 
estrategia que apunte al desarrollo de esta capacidad. 
 Aunque las concepciones hacen un gran énfasis en que se deben trabajar estrategias para el desarrollo 
de habilidades del pensamiento y de competencias científicas, estas se encuentran ausentes en el 
desarrollo de las clases. 
 Se hace alusión constante al aprendizaje significativo, sin embargo no se precisa cómo hacerlo ni en 
la planeación ni lo desarrolla en clase. 
 Aunque  se menciona constantemente el uso de una bitácora por cada estudiante, ésta nunca fue 
solicitada ni pedida por el profesor en el transcurso de ninguna de las dos clases 
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Tabla No 5. Concepciones acerca de la enseñanza de las ciencias naturales del profesor P1 y su contrastación con los referentes teóricos. 
 
 
Con base en la contrastación anterior, se categorizan las concepciones del estudiante P1 de la siguiente forma: 
 
 En cuanto al propósito de la enseñanza de las ciencias naturales: este debe apuntar a el aprendizaje significativo, entendido 
como partir de las necesidades e intereses de los estudiantes y de la utilidad de lo aprendido para resolver problemas de la vida 
científicas y de los denominados procesos 
cognitivo-lingüísticos (Adúriz-Bravo,  
2005; Sanmarti, 2010). Estos procesos y 
competencias no se promueven en las 
clases desarrolladas. 
 De acuerdo con Sanmarti, (2010); 
Jiménez, (2010), se  debe promover e 
implementar el trabajo colaborativo en 
grupo, en el que exista una relación de 
interdependencia entre los integrantes y 
donde se facilite el discurso entre los 
alumnos, base del socioconstructivismo. 
Sin embargo esa actividad conjunta que 
debía llevarse a cabo, se ve limitada 
porque quien orienta la clase no trabaja 
sobre los criterios y características del 
trabajo colaborativo. 
 El aprendizaje significativo, término que 
es referido desde diferentes acepciones,  
como la posibilidad de que el alumno 
intervenga, o en sentido coloquial como 
algo que le representa interés y necesidad 
al niño y no como respuesta a un 
paradigma educativo, tal como lo 
plantean Ausubel, (1976); Ausubel y 
Novak, (1983) Citados por Díaz-Barriga,  
(2002). 
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cotidiana, y, el desarrollo de competencias científicas y de procedimientos cognitivolingüísticos, estos últimos no se 
evidencian en el desarrollo de las clases. 
 
 En cuanto a los criterios para la selección de contenidos: estos se deben basar en los lineamientos y estándares de 
competencias para el desarrollo de competencias cientificas, el cambio conceptual desde el uso de las ideas previas (en clase 
se asume de forma sesgada y deformada porque el proceso se hace con base en preguntas tipo examen, de las cuales el profesor  
espera las respuesta del libro de texto) y, el eje histórico de la naturaleza de la ciencia ( éste no se evidencia en el desarrollo de las 
clases). 
 En cuanto al papel del profesor: éste, debe propender por el cambio conceptual desde el uso de las ideas previas, (en clase se 
asume de forma sesgada y deformada) el uso de un modelo tradicional o de transmisión verbal y, el desarrollo de competencias 
científicas y de procedimientos cognitivolingüísticos. 
 
 En cuanto al papel del estudiante: su rol debe enfatizar en verificar su avance a través del cambio conceptual, participar en el 
trabajo en equipo, y desarrollar competencias científicas y  procedimientos cognitivolingüísticos. 
  
 En cuanto a las estrategias de enseñanza: éstas deben tener en cuenta para su diseño y elaboración el aprendizaje significativo, 
entendido como partir de las necesidades e intereses de los estudiantes y de la utilidad de lo aprendido para resolver problemas de 
la vida cotidiana, el desarrollo de competencias científicas y de procedimientos cognitivolingüísticos, el cambio conceptual 
desde el uso de las ideas previas, el trabajo en equipo y, el eje histórico de la naturaleza de la ciencia 
Teniendo en cuenta esta categorización de las concepciones y su contrastación con el trabajo desarrollado en clases, el modelo de 




Figura No 5. Modelo de enseñanza de las ciencias naturales del estudiante P1.
Convenciones: 
____: Se evidencia en 
el desarrollo de las 
clases. 
……: En las clases se 
evidencia de forma 
sesgada o deformada 
frente a la teoría. 
----- : No se evidencia 
en las clases 
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Con base en las concepciones y el modelo acerca de la enseñanza de las ciencias naturales del 
estudiante P1, se establecen las siguientes relaciones entre los referentes objeto de investigación: 
 
 En el aspecto discursivo, se destaca como categoría la importancia de desarrollar los 
procesos cognitivolingüísticos y las competencias científicas en las clases de ciencias 
naturales, lo que se evidencia en todos los referentes objeto de estudio: propósito de 
enseñanza  de las ciencias, criterio para la selección de contenidos,  roles del maestro y del 
estudiante en la clase y estrategias de enseñanza (Jimenez 2009, 2010; Bonil y Marquez, 
2011; Pujol, 2007; MEN, 2003, 2009; Charpak, 2005; Adúriz-Bravo, 2005; Sanmarti,  
2010).  Se ejemplifica con algunas afirmaciones como las que se plantean a continuación: 
 
Entrevista: Renglones 146 a 149: es que no se si dentro de eso esté que ellos puedan argumentar, que las 
estrategias que hayan apunten a eso, realicen hipótesis, que las puedan comprobar, que argumenten todas esas 
cosas que plantean, hmmm… que apunten a las habilidades del pensamiento. 
 
Cuestionario: las ciencias naturales le sirven a los niños para comprender, entender, explicar e ir más allá de 
lo que vemos a simple vista..., por tanto también sirven para resolver y querer investigar más y más. 
Planeación: Argumentar  por medio de una exposición la evolución del ya mencionado concepto. Identificar 
las partes del cerebro y sus funciones.  
 
Sin embargo, ni en el desarrollo de las clases ni en los contenidos desarrollados, se 
evidencian actividades que promuevan el desarrollo de la argumentación. El modelo por 
tanto, solo abarca aspectos discursivos, lo que se puede explicar, porque el estudiante lo 
que pretende es descubrir cuál es la fórmula o proceso que sirve para aprobar la disciplina 
(práctica pedagógica de didáctica de las ciencias naturales), por lo que acaba muchas veces 
desarrollando algoritmos muy eficientes de resolución de pruebas, trabajos o exposiciones 
(memorización y repetición del discurso “enseñado por el profesor”) que enmascaran, tras 
una buena articulación y un supuesto buen dominio (expresado mediante una buena 
planeación de clase, por ejemplo), con una ausencia total de comprensión de los conceptos, 
procesos y aplicaciones envueltos en cada uno de las teorías que se incluyen en sus 
concepciones de tipo discursivo (Moreira y Greca, 2002).   
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 El cambio conceptual es uno de los elementos fundamentales para el estudiante P1, 
asumiéndolo desde la comparación de las ideas previas con los aprendizajes logrados al 
finalizar las clases. Las ideas previas son indagadas con preguntas “tipo examen” donde 
el profesor desea obtener respuestas similares a las de la teoría y no lo que sabe o piensa 
el estudiante. Aquí existe coherencia entre lo expresado de forma discursiva y lo 
desarrollado en clase. Sin embargo, el proceso didácticamente ya ha sido superado y dista 
de lo planteado por Pozo y Gomez (2000); Pujol y Marquez (2011); Duit y 
Treagust(2003), citados por  Pujol y Marquez (2011); Driver (1999); Soto (2002);  
Tamayo (2009). Aquí surge un hibrido entre lo planteado por la teoría y el modelo del 
estudiante P1 (Moreira y Greca, 2002, p. 12); ya que en el desarrollo de las clases se 
evidencian algunas deformaciones o sesgos de lo teórico, que pueden ser atribuidos a sus 
experiencias como estudiante de básica secundaria y media, al entorno social, a sus 
conocimientos previos y a su proceso de formación en la carrera. Esto se puede 
ejemplificar con los siguientes segmentos: 
Entrevista:  Renglones 82 al 90: Yo creo que… desde lo que he aprendido tiene que ser como tener en 
cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, yo creo que debe ser lo primero que debe hacer. 
Planeación: Para la indagación de conocimientos previos, se les pedirá a los estudiantes que realicen un 
dibujo de cómo consideran que es el cerebro... y confrontaremos los conocimientos previos, es decir lo que 
escribimos inicialmente en el tablero con lo aprendido, esto será registrado en la bitácora por cada 
estudiante. 
 El estudiante P1 desde lo discursivo, relaciona el aprendizaje significativo con los 
intereses y necesidades de los estudiantes, y no se fundamenta en los planteamientos de 
Ausubel y Novak citados por Díaz-Barriga (2002). Aunque de manera frecuente habla y 
utiliza el término “significativo”, no evidencia estrategias claras en lo discursivo ni en el 
desarrollo de las clases de cómo lograrlo. Para ello, se destacan las siguientes 
afirmaciones hechas por parte del estudiante P1: 
Entrevista: Renglones 17 y 18: que les sirva para la vida, si yo les enseño un contenido que les sirva a 
ellos, que sea algo  significativo… que no sea para el momento y ya. 
Cuestionario: responder a las necesidades e interrogantes de la vida y del entorno en que se encuentran... 
Las necesidades e intereses de los estudiantes, es fundamental, para que estos se encuentren motivados 
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El modelo de enseñanza de las ciencias naturales de este estudiante presenta una serie de 
matices, que van en lo discursivo con un enfoque socioconstructivista, pero solo 
superficialmente, puesto que cuando se profundizó en aspectos como los relacionados con el 
desarrollo de procesos cognitivolingüísticos o la indagación de las ideas previas, los 
fundamentos teóricos del estudiante son débiles. En el desarrollo de las clases y se asemeja más a 
lo transmisivo-verbal (Porlán, 2000; Ruíz, 2007; Pozo y Gómez, 2000) en el desarrollo de las 
clases.  
 
El modelo de enseñanza de las ciencias naturales del estudiante P1, es un modelo hibrido 
(transmisión verbal-socioconstructivista), tiene contradicciones epistemológicas entre lo que dice 
(lo discursivo) y lo que hace en el aula; le falta coherencia entre sus componentes y se encuentra 
fundamentado de manera parcial en la teoría, pero para él (el estudiante P1), es funcional 
(Chamizo, 2010). Esto le permite desenvolverse en las situaciones en que lo requiera sin mayores 
dificultades (los escenarios de planeación y desarrollo de sus clases de práctica pedagógica).  
 
Los aportes y recomendaciones que se deducen de este modelo radican en dos aspectos 
principales: 
1. El estudiante P1 posiblemente seguirá desarrollando sus procesos de clase centrados 
fundamentalmente en exposición de conocimientos por parte del profesor al grupo de 
alumnos, la lectura de textos por parte de estos, la respuesta a preguntas sobre apartados 
del libro de texto o planteadas por el maestro, el trabajo en grupo de transcripción y 
repetición de ideas dadas por el profesor a través documentos, entre otras estrategias 
propias del modelo tradicional (Daza y Moreno, 2010; Fernández y Tuset, 2008).  
2. Para que el modelo de enseñanza de las ciencias naturales del estudiante P1 logre 
evolucionar hacia lo planteado desde los aspectos teóricos de la didáctica de las ciencias 
y de la propuesta curricular de la facultad de educación de la UTP, debe haber una 
reflexión pedagógica y didáctica a nivel autorregulativo y una intervención desde la 
modelización por parte del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
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3.1.2. Concepciones y modelo de enseñanza de las ciencias naturales del estudiante P2. 
 
Este estudiante se identificará con el Código P2; tiene 22 años; cursa noveno semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil; su 
experiencia docente es de cuatro semestres de Práctica Pedagógica en áreas distintas a las Ciencias Naturales. Los hallazgos y su 







































Referentes objeto de estudio identificados en  el 
desarrollo de las clases: 
Interpretación frente a los aspectos teóricos 
 
 El desarrollo de 
competencias científicas y 
de habilidades del 
pensamiento. 




Se centra en realizar  trabajos en grupo, en el cual se 
resuelven preguntas centradas en la reproducción de 
contenidos de un documento entregado por el 
profesor, el cual debe exponerse sin verificar su 
comprensión 
 
De igual forma que el estudiante anterior, se encuentran 
contradicciones en cuanto al propósito de la enseñanza 
de las ciencias naturales planteados por este estudiante, 
en relación a lo que expresa y lo que hace (Arteaga y 
Tapia, 2009). En su discurso manifiesta una posición 
acorde a los planteamientos de una visión 
constructivista (partiendo de los intereses y necesidades 
de los estudiantes) y del desarrollo de competencias 
científicas (procesos cognitivolingüísticos). Sin 
embargo, en la práctica sigue predominando la 
tendencia al modelo de transmisión verbal (Fernández y 
Tuset, 2008). El trabajo en grupo que se hace en clase, 
es sin criterios de trabajo cooperativo, solo se agrupa a 
los estudiantes a realizar una tarea repetitiva (Díaz-




Las concepciones sobre los criterios para la selección 
de contenidos de este estudiante, se fundamentan en 
dos aspectos: el primero, los estándares de 
competencias de ciencias naturales y los lineamientos 
curriculares (MEN, 1996, 2003; Daza, y Moreno, 
2010). Sin embargo, en el desarrollo de las clases, no se  
evidencia su abordaje. En el trabajo de clase se toman 
como estrategias para la selección de contenidos, la 
exposición de conocimientos por parte del profesor al 
grupo de alumnos, la lectura de textos por parte de los 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 
No existe coherencia entre las concepciones y lo que se hace en clase, existe una gran 
distancia entre lo que se planea o se dice: se dice que se deben desarrollar competencias 
científicas y enseñar desde los intereses de los estudiantes, y lo que ocurre en el aula es la 
repetición de contenidos. Aparece como elemento importante el trabajo en grupo, pero este 









































Referentes objeto de estudio identificados en  
el desarrollo de las clases: 
 Los estandares básicos de 
competencias del MEN para el 
desarrollo de competencias 
científicas. 
 El nivel de los estudiantes, referente 
a la edad y al grado que cursan y los 
saberes que deben haber aprendido. 
 
 La lectura de un documento suministrado 
por el profesor con énfasis en los 
contenidos. 
 La realización de una exposición del 
documento. 
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Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases alumnos, la respuesta a preguntas sobre apartados del 
libro de texto o planteadas por el maestro, lo que según 
Fernández y Tuset (2008) corresponde a un modelo de 
enseñanza tradicional. 
El segundo aspecto, corresponde al nivel de los 
estudiantes de acuerdo con su edad y grado, lo cual 
coincide con lo planteado  por Perales et al. (2009) 
quienes en su investigación reconocen con relación a la 
enseñanza de la ciencia, que para lograrla es necesario 
considerar los intereses y la edad de los niños. 
 
 
Sobre el papel del maestro, las concepciones 
identificadas en este estudiante, se enfocan en que el 
maestro debe promover las competencias científicas, 
sobretodo las capacidades de plantear hipótesis, indagar 
e investigar. De igual forma, la formulación de 
hipótesis y la experimentación, que hacen parte de las 
competencias científicas y de los denominados 
procesos cognitivolingüísticos (Bonil y Marquez, 2011; 
Pujol, 2007; MEN 2003, 2009; Charpak 2005, Adúriz-
Bravo, 2005; Sanmarti, 2010). 
En las clases, sin embargo, el maestro plantea 
actividades de recepción y repetición de los 
conocimientos, como la lectura de textos, la exposición 
de conocimientos y cuestionamientos del profesor a los 
alumnos, tal como también lo hallaron en su trabajo 





Las concepciones identificadas sobre el papel del 
estudiante señalan que: debe desarrollar competencias 
cientificas tales como plantear hipótesis, indagar y 
llevar registros en una bitácora, lo que tambien es 
planteado por Bonil y Marquez (2011); Pujol (2007); 
MEN (2003, 2009); Charpak (2005), quienes afirman 
que el rol de los estudiantes en una clase de ciencias 
debe incluir la formulación de hipótesis, la indagación 
 
Si bien la competencia relacionada con la temática tratada en la clase está acorde con lo que 


























Referentes objeto de estudio identificados en  el 
desarrollo de las clases: 
 
Deberá priorizar el desarrollo de 
habilidades del pensamiento y 
competencias científicas, sobretodo, 
a plantear hipótesis, a indagar y a 
investigar. 
 
 Asesoria a cada uno de los grupos de trabajo. 
 Pregunta sobre el tema tratado en la clase 
anterior y a suministrar un documento  para la 
realización de un taller. 
 Asigna la realización de una exposición del 
documento sin verificar su comprensión. 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 
El papel del profesor desde las concepciones se plantea como una intervención activa para 
que el estudiante pueda desarrollar habilidades de pensamiento y competencias científicas, lo 
cual no se evidencia en el aula, donde, el profesor asesora y pregunta sobre contenidos de 
manera tradicional, y promueve un trabajo en grupo donde el centro es el contenido de un 
























Referentes objeto de estudio identificados en  el 
desarrollo de las clases: 
 El desarrollo de competencias 
científicas, especificamente 
plantear hipotesis y llevar 
registros en una bitácora. 
 El aprendizaje de contenidos, 
desde las preguntas del docente, 
las consultas y la lectura de 
 Trabajo en grupo. 
 Lectura de documentos centrados en 
contenidos, de los cuales desarrolló talleres. 
 Exposición de contenidos. 
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documentos para exposición y el registro de datos.  
En las clases, el estudiante desarrolla actividades de 
recepción y repetición de los conocimientos, como la 
lectura de textos, la exposición de conocimientos y 
respondiendo cuestionamientos del profesor (Daza y 
Moreno, 2010), en correspondencia al papel de un 
estudiante dentro de un modelo de enseñanza 
tradicional o de transmisión verbal (Pozo y Gomez, 
2000; Flórez, 2005; Porlán, 2000; Ruiz, 2007). 
 
Como concepciones sobre estrategias para la enseñanza 
de las ciencias naturales se plantean: 
 El desarrollo de competencias cientificas tales 
como formular hipótesis, indagar,y llevar registros 
en una bitácora (Bonil y Marquez, 2011; Pujol, 
2007; MEN, 2003 y 2009; Charpak, 2005),  
 El uso de las ideas previas para su contrastación 
con los aprendizajes adquiridos, usándolas de 
forma parcial y sesgada, presentándose divergencia 
en relación a lo planteado por Pozo y 
Gomez(2000); Pujol y Marquez (2011); Duit y 
Treagust (2003), citados por  Pujol y Marquez 
(2011); Driver (1999); Soto, (2002);  Tamayo 
(2009). 
En las clases que se observaron, las estrategias 
desarrolladas comprendieron actividades de recepción y 
repetición de los conocimientos, como la lectura de 
textos, la exposición de conocimientos y 
cuestionamientos del profesor a los alumnos, lo cual 
concuerda con el trabajo de Daza y Moreno (2010). 
Esto coincide con estrategias de enseñanza de un 
modelo tradicional o de transmisión verbal (Pozo y 
Gomez, 2000; Flórez, 2005; Porlán, 2000 y Ruiz, 
2007), 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 
En el desarrollo de la clase, hay un claro acercamiento con lo planteado desde las 
concepciones, en lo que tiene que ver con el aprendizaje y trabajo con los contenidos de 
forma tradicional, pero, se aleja de lo que se pretende sea el papel de los estudiantes desde el 






























Referentes objeto de estudio identificados en  el 
desarrollo de las clases: 
 
 Las competencias científicas 
(planteamiento de hipótesis, 
entre otras). 
 Indagación de las ideas previas 
como punto de partida. 
 La confrontación de las ideas 
previas con lo aprendido . 
 
 El trabajo en grupo en gran parte de la clase. 
 La lectura de un documento suministrado por el 
profesor con énfasis en los contenidos, de 
forma tradicional. 
 La realización de una exposición del 
documento sin verificar su comprensión. 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 Resulta importante destacar que en las dos clases se hace indagación de ideas 
previas, pero utilizando preguntas tipo examen, de las cuales el profesor de 
antemano sabe la respuesta. 
 Aunque desde las concepciones se hace énfasis en que es esencial que el estudiante 
desarrolle competencias científicas y que específicamente plantee hipótesis, en el 
transcurso de las clases, el profesor no promueve esta competencia. 
Tabla No 6. Concepciones acerca de la enseñanza de las ciencias naturales del profesor P2 y su contrastación con los referentes teóricos. 
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Con base en la contrastación anterior, se categorizan las concepciones del estudiante P2 de la siguiente forma: 
 
 En cuanto al propósito de la enseñanza de las ciencias naturales: este propósito debe apuntar a: el aprendizaje significativo, 
entendido como partir de las necesidades e intereses de los estudiantes y, el desarrollo de competencias científicas y de 
procedimientos cognitivolingüísticos. Este último elemento no se evidencia en el desarrollo en las clases. 
 
 En cuanto a los criterios para la selección de contenidos: estos se deben basar en  los lineamientos y estándares de 
competencias para el desarrollo de competencias cientificas y, el nivel de los estudiantes según su edad y grado.  
 
 En cuanto al papel del profesor: éste, debe propender por desarrollo de competencias científicas y de procedimientos 
cognitivolingüísticos, teniendo como contraste, que su papel en las clases se enfocó en acciones enmarcadas dentro de un modelo 
de enseñanza tradicional o transmisivo de conocimientos. 
 
 En cuanto al papel del estudiante: su rol debe enfatizar en el desarrollo de competencias científicas y  procedimientos 
cognitivolingüísticos y participar en actividades que se incluyen dentro de un modelo de enseñanza tradicional o transmisivo, 
tales como la lectura y exposición de textos asignados por el profesor, entre otras. 
 
 En cuanto a las estrategias de enseñanza: indican que deben tener en cuenta para su diseño y elaboración, el desarrollo de 
competencias científicas y de procedimientos cognitivolingüísticos, el cambio conceptual desde el uso de las ideas previas 
para su contrastación,  y un modelo de enseñanza tradicional o transmisivo, por medio de actividades de repetición como de 
lectura de textos, exposición de conocimientos, entre otras. 
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Teniendo en cuenta esta categorización de las concepciones y su contrastación con el trabajo desarrollado en clases, el modelo de 








Figura No 6. Modelo de enseñanza de las ciencias naturales del estudiante P2.  
Convenciones: 
____: Se evidencia en el 
desarrollo de las clases. 
……: En las clases se 
evidencia de forma 
sesgada o deformada 
frente a la teoría. 




Con base en las concepciones y el modelo de enseñanza de las ciencias naturales del estudiante 
P2, se establecen las siguientes interacciones entre los referentes objeto de investigación: 
 
 En el aspecto discursivo, se resalta la importancia de desarrollar las competencias 
científicas, tales como plantear hipótesis, observar, investigar, (procesos 
cognitivolingüísticos) en las clases de ciencias naturales. Esto se evidencia como 
categoría emergente en todos los referentes objeto de estudio, y es acorde con lo 
planteado por Jimenez 2009, 2010; Bonil y Marquez, 2011; Pujol, 2007; MEN, 2003, 
2009; Charpak, 2005; Adúriz-Bravo, 2005; Sanmarti,  2010.  A continuación se 
muestran algunos ejemplos de esta categoría: 
 
Entrevista: Renglones 184 a 186: se supone que en las clases de ciencias estamos tratando de desarrollar 
las habilidades de pensamiento, y dentro de las habilidades del pensamiento están esas: el planteamiento 
de hipótesis. 
Cuestionario: desarrolla el conocimiento, pensamiento científico por medio de la aplicación y trabajo de 
las herramientas del pensamiento… las ciencias naturales desarrollan el pensamiento crítico. 
Planeación: Argumentar  por medio de una exposición la evolución del ya mencionado concepto. 
Identificar las partes del cerebro y sus funciones.  
 
Sin embargo, en el desarrollo de las clases, no se evidencian acciones que promuevan el 
desarrollo de estas competencias y procesos. El modelo del estudiante P2 al igual que el 
del estudiante P1, solo abarca aspectos discursivos que no trascienden al desarrollo de 
las clases, lo que se puede explicar, debido a que el estudiante lo que busca es 
identificar la forma más efectiva para aprobar las disciplinas (la práctica pedagógica en 
ciencias naturales en este caso), por lo que acaban muchas veces desarrollando 
algoritmos muy eficientes para responder a los criterios de evaluación del profesor, los 
que enmascaran, tras una coherencia en el discurso o la planeación de una clase, con 
una ausencia de comprensión de los conceptos, los procesos y  las aplicaciones, en las 
que se fundamentan cada una de las teorías que se incluyen en sus concepciones de tipo 
discursivo (Moreira y Greca, 2002).   
 
 El modelo tradicional o de transmision verbal (Porlán, 2000; Ruíz, 2007; Pozo y 
Gómez, 2000) es el eje fundamental para el estudiante P2. En este caso, el modelo de 
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enseñanza de este estudiante es muy cercano a lo planteado por los teóricos (Moreira y 
Greca, 2002, p. 12). Esto se puede ejemplificar con los siguientes segmentos: 
Observación no participante: Renglones 1 al 4: Los estudiantes se encuentran trabajando en grupo desde 
el inicio de la clase hasta el minuto 33. El trabajo consiste en resolver un taller  de preguntas con base en 
un documento cuyo temática es el cerebro y sus partes. Adicionalmente deben realizar una cartelera para 
exponer la temática y las respuestas del taller.  
Planeación:  
1. ¿Qué es el cerebro?  
2. ¿Cuáles son las partes que este tiene?   
3. ¿Para qué nos sirve el cerebro?  
4. ¿Qué funciones cumple? 
5.  ¿Dónde está ubicado? 
Entrega de documentos con la información requerida: Luego  vamos a trabajar la historia del cerebro, para 
esto les entregaré información de diferentes fuentes con el fin que ellos seleccionen e identifiquen la más 
relevante. 
 
Este es un proceso centrado en exposición de conocimientos por parte del docente, la 
lectura de textos por parte de los alumnos, la respuesta a preguntas sobre lecturas o partes 
del libro de texto o planteadas por el maestro, el trabajo en grupo de transcripción y 
repetición de ideas dictadas por el profesor a través documentos, entre otras estrategias  
que son propias del modelo tradicional (Daza y Moreno, 2010; Fernández y Tuset, 2008; 
Porlán, 2000; Ruíz, 2007; Pozo y Gómez, 2000).  
 
El modelo de las concepciones sobre la enseñanza de las ciencias naturales del estudiante P2, es 
un modelo “hibrido” (transmisión verbal-socioconstructivista), con serias contradicciones de tipo 
epistemológico, pero al igual que para el estudiante P1, es funcional (Chamizo, 2010). Este 
modelo le permite desenvolverse en las situaciones académicas en que lo requiera sin mayores 
contrariedades. Aunque se destaca, en este caso, que en el modelo aparecen menos elementos de 
tipo socioconstructivista, y más fundamentos en lo discursivo y en el desarrollo de las clases, que 
apuntan a lo tradicional o de transmisión verbal. 
 
Los aportes y recomendaciones que se deducen de este modelo, radican principalmente en que el 
estudiante P2 probablemente continuará desarrollando sus clases con un proceso centrado en el 
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modelo tradicional, con todas las consecuencias ampliamente estudiadas como problemáticas 
para el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias naturales (Daza y Moreno, 2010; Fernández y 
Tuset, 2008). Para que el modelo de enseñanza del estudiante P2 logre evolucionar hacia lo 
planteado por los teóricos de la didáctica de las ciencias y la propuesta  curricular de la facultad, 
debe tener por una parte, una reflexión pedagógica y didáctica a nivel autorregulativo y por otra, 
una intervención desde la modelización por parte del programa de Licenciatura en Pedagogía 






3.1.3. Concepciones y modelo de enseñanza de las ciencias naturales del estudiante P3. 
Este estudiante se identificará con el Código P3; tiene 21 años; cursa noveno semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil; su 
experiencia docente es de cuatro semestres de Práctica Pedagógica, en áreas distintas a las Ciencias Naturales. Los hallazgos y su 





































Referentes objeto de estudio identificados en  el 
desarrollo de las clases: 
Interpretación frente a los aspectos teóricos 
 
 El desarrollo de competencias científicas, 
que permitan comprender, explicar y 
transformar fenómenos del propio cuerpo 
y del entorno. 
 Acercar al estudiante del conocimiento 
común al conocimiento científico, 
permitiéndole utilizar las teorías 
científicas en la comprensión y 
explicación de los fenómenos de su 
entorno y de la naturaleza. 
 
 Desarrollar habilidades para trabajar en 
grupo. 
 Responder preguntas de la profesora sobre 
el contenido de documentos entregados por 
ella, además de realizar exposiciones y 
modelos sobre el mismo. 
El propósito de la enseñanza de las ciencias 
naturales desde las concepciones de este 
estudiante, se asume desde una posición acorde a 
los planteamientos de una visión constructivista 
de la siguiente manera:  
- partir de los intereses y necesidades de los 
estudiantes;  
- desarrollar competencias científicas y procesos 
cognitivolingüísticos en los estudiantes, tales 
como explicar, plantear hipótesis, comprender 
fenómenos (Bonil y Marquez, 2011; Pujol, 2007; 
MEN, 2003, 2009; Charpak, 2005;  
- acercar al estudiante del conocimiento común al 
conocimiento científico, proceso que no se 
precisa en el desarrollo de las clases. Esto se 
asemeja lo planteado como transposición 
didáctica por Chevallard (1998) y a lo sugerido 
por el CPC (contenido pedagógico del 
conocimiento) como un dominio que integra el 
saber específico de la materia que se enseña con 
el saber pedagógico, en función de lograr una 
comprensión efectiva de la educación en Ciencias 
(Tamayo, 2005; y Daza y Moreno, 2010) y 
- Desarrollar la evolución conceptual y  la 
capacidad argumentativa según lo planteado por 
Jiménez (2010) y Lemke (1997). 
De igual forma que los dos estudiantes anteriores, 
se encuentran contradicciones en cuanto a lo que 
expresa y lo que hace (Arteaga y Tapia, 2009). En 
la práctica sigue predominando la tendencia a 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 
Se infiere que hay gran divergencia entre lo que pasa en el aula y las concepciones del profesor 
























transmitir verbalmente los contenidos, la 
reproducción de contenidos (Fernández y Tuset, 
2008); y el trabajo en grupo sin criterios de 
trabajo cooperativo (Díaz-Barriga, F. 2002; Coll 
et al, 2007). 
 
 
Las concepciones de este estudiante expresadas 
como criterios para la selección de contenidos  se 
centran en:  
 El desarrollo de competencias científicas y 
procesos cognitivolingüísticos (Bonil y 
Marquez, 2011; Pujol, 2007; MEN, 2003, 
2009; Charpak, 2005). 
 El nivel de desarrollo de los procesos 
mentales y la edad (Perales, Sañudo, y 
Garcia, 2009). 
 El conocimiento del contexto de los 
estudiantes (Tamayo, 2005) y,  
 El uso y significado de los contenidos para 
los estudiantes (Díaz-Barriga, 2002; Perales, 






Las concepciones de este estudiante indican que 
el profesor en su labor debe: 
 Indagar ideas previas, (Díaz-Barriga, 2002) 
aunque esta indagación la hace de forma 
tradicional. Estas ideas previas se utilizan 



































Referentes objeto de estudio identificados en  
el desarrollo de las clases: 
 El desarrollo de competencias científicas 
y de habilidades del pensamiento, con 
base en los estándares planteados por el 
MEN. 
 La edad y el nivel de desarrollo de los 
procesos mentales de los estudiantes. 
 El contexto de los estudiantes y la 
pertinencia, uso y significado que en la 
vida cotidiana de los estudiantes puedan 
tener los contenidos. 
 
 Elaborar un documento que le permitiera 
los estudiantes leer sobre el tema de la 
clase. La temática del documento se 
encuentra contemplada dentro de los 
estándares del MEN, de acuerdo al nivel y 
al grado  respectivo. 
  Preguntas de forma memorística y 
repetitiva. 
 Documento acerca de la temática de la 
clase para poder elaborar un modelo. 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 
Las clases, se centran en la enseñanza y repetición de los contenidos sobre la temática. dejando de 
lado el conocimiento del nivel de desarrollo de los procesos de pensamiento de los estudiantes, así 
como el desarrollo de competencias científicas y de habilidades de pensamiento. Tampoco se 
establece relación con el contexto de los alumnos ni con el  uso de los contenidos en la vida 























Referentes objeto de estudio identificados en  
el desarrollo de las clases: 
 Partir de las ideas previas o concepciones 
de los estudiantes sobre las temáticas de 
la clase; promover el uso de estas ideas 
previas o concepciones para compararlas 
con los aprendizajes adquiridos, y poder 
identificar el nivel de cambio conceptual. 
 Propiciar el trabajo en grupo: para leer 
documentos, elaborar modelos y resolver 
preguntas. 
 Plantear explicaciones y preguntas, entregar 
documentos elaborados por él mismo. 
 Promover actividades para el planteamiento 
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 Tomar como punto de partida los 
intereses de los niños.  
 Utilizar experiencias de la vida cotidiana  
y del entorno del estudiante. 
 Propender por el desarrollo de 
competencias científicas y de habilidades 
del pensamiento, que le permitan a los 
estudiantes plantear hipótesis, 
experimentar, utilizar los órganos de los 
sentidos, organizar la información de 
diferentes formas, entre otros 
de hipótesis y uso de los órganos de los 
sentidos. 
 Propiciar el uso de las ideas previas para 
compararlas con los conocimientos 
adquiridos. 
logrados, partiendo del supuesto que la mente 
del estudiante ha abandonado sus ideas 
previas o concepciones alternativas, en 
contraposición a lo expuesto por diferentes 
investigadores (Pozo y Gomez, 2000; Pujol y 
Marquez, 2011; Duit y Treagust (2003), 
citados por  Pujol y Marquez, 2011; Driver, 
1999; Soto, 2002; Tamayo, 2009). 
 Utilizar el conocimiento del contexto de los 
estudiantes como punto de partida para la 
enseñanza (Tamayo, 2005; Daza, y Moreno,  
2010). 
 El uso y significado de los contenidos para 
los estudiantes ((Díaz-Barriga, 2002; Perales, 
Sañudo, y Garcia, 2009; Daza y Moreno, 
2010). 
 El desarrollo de competencias científicas y 
procesos cognitivolingüísticos en los 
estudiantes (Bonil y Marquez, 2011; Pujol, 
2007; MEN, 2003 y 2009; Charpak, 2005). 
En el desarrollo de las clases, se mantiene la 
tendencia a transmitir verbalmente los contenidos, 
o sea la reproducción de contenidos como lo 
plantean Fernández y Tuset, (2008). 
 
El papel del estudiante, de acuerdo a las 
concepciones de este estudiante, debe abarcar los 
siguientes aspectos: 
 Capacidad de explicitar sus ideas previas y de 
contrastarlas con los conocimientos 
adquiridos, para verificar su avance o 
aprendizaje, en una visión sesgada de lo que 
se llama cambio conceptual (Pozo y Gomez, 
2000; Pujol y Marquez 2011; Duit y Treagust 
2003, citados por Pujol y Marquez 2011; 
Driver, 1999; Soto, 2002; Tamayo, 2009). 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 
 Se establecen algunas relaciones de tipo parcial en los siguientes aspectos: 
 En las clases parte de las ideas previas. Para su indagación utiliza preguntas de las cuales ya 
sabe la respuesta. (tipo examen memorístico). 
 Propicia la comparación de las ideas previas de los estudiantes con los conocimientos 
adquiridos, pero no promueve la reflexión si fueron interiorizados o no. 
 Realiza actividades que promueven algunas competencias científicas, pero su proceso es 

























 Concepciones Referentes objeto de estudio 
identificados en el desarrollo de las 
clases: 
 Cambia sus concepciones o ideas previas, 
contrastándolas con los conocimientos adquiridos. 
 Aprende con base en situaciones de su vida 
cotidiana o de su entorno, lo que favorece su 
interés y motivación, haciendo el conocimiento útil 
y pertinente. 
 Desarrolla competencias científicas que le 
permiten plantear hipótesis, formular 
explicaciones, comprender fenómenos, utilizar sus 
 Participa en el trabajo en grupo 
leyendo documentos, elaborando 
modelos y resolviendo preguntas. 
 Recibe explicaciones por parte del 
docente. 
 Plantea hipótesis y usa los órganos 
de los sentidos. 
 Formula sus ideas previas y las 
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sentidos, todo ello para poder comprender y 
transformar su realidad. 
compara con los conocimientos 
adquiridos. 
 Capacidad de realizar trabajo en equipo 
(Jiménez, 2010). En clase, el estudiante 
realiza trabajo en grupo, de transcripción y 
repetición de ideas dadas por el profesor a 
través documentos y realiza modelos con 
base en estos documentos. 
 Capacidad de utilizar como punto de partida 
de su aprendizaje el contexto (Tamayo,  
2005).  
 Debe estar en capacidad de argumentar  
(Jimenez, 2009, 2010), formular hipótesis, 
experimentar con los órganos de los sentidos, 
registrar datos (Bonil y Marquez, 2011; 
Pujol, 2007; MEN, 2003, 2009; Charpak, 
2005; Adúriz-Bravo, 2005; Sanmarti,  2010) 
 
 
Las concepciones acerca de las estrategias para la 
enseñanza de las ciencias naturales, indican que 
éstas deben incluir: 
 La indagación de ideas previas, (Díaz-
Barriga, 2002).  
 Partir de los intereses y necesidades de los 
estudiantes, asumiendo una posición acorde a 
los planteamientos de una visión 
constructivista (Díaz-Barriga, F. 2002; 
Perales, Sañudo y Garcia, 2009; Daza y 
Moreno, 2010). 
 Utilizar el conocimiento del contexto de los 
estudiantes como punto de partida para la 
enseñanza (Tamayo, 2005; Daza y Moreno, 
2010) y,  
 El desarrollo de competencias científicas y 
procesos cognitivolingüísticos en los 
estudiantes (Bonil y Marquez, 2011; Pujol, 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 Formula sus ideas previas pero de forma parcial, porque las expresa respondiendo a 
preguntas memorísticas tipo examen. 
 Compara sus ideas previas con los conocimientos adquiridos, pero no es garantía de que se 
haya dado una interiorización de estos últimos. 
 Desarrolla algunas competencias científicas a través de actividades, pero su nivel es 







































Referentes objeto de estudio identificados 
en  el desarrollo de las clases: 
 Partir de las ideas previas o concepciones de los 
estudiantes sobre las temáticas de la clase; de 
igual forma, estas concepciones utilizarlas para 
compararlas con los aprendizajes adquiridos, y 
poder identificar el nivel de interiorización y 
cambio conceptual. 
 Partir de los intereses de los niños. El punto de 
partida debe ser la vida cotidiana y el entorno del 
estudiante, lo cual lo ayudará a aprender 
significativamente. 
 Promover el desarrollo de competencias 
científicas y de habilidades del pensamiento, que 
le permitan a los estudiantes plantear hipótesis, 
experimentar, utilizar los órganos de los 
sentidos, organizar la información de diferentes 
formas, entre otros. 
 El trabajo en grupo: para leer 
documentos, elaborar modelos y 
resolver preguntas. 
 Las explicaciones y preguntas por 
parte del profesor, al igual que la 
entrega de documentos elaborados 
por el mismo. 
 Actividades de planteamiento de 
hipótesis y uso de los órganos de los 
sentidos. 
 Uso de las ideas previas para 




Tabla No 7. Concepciones acerca de la enseñanza de las ciencias naturales del profesor P3 y su contrastación con los referentes teóricos. 
 
 
Con base en la contrastación anterior, se categorizan las concepciones del estudiante P1 de la siguiente forma: 
 
 En cuanto al propósito de la enseñanza de las ciencias naturales: este debe apuntar a: el aprendizaje significativo, entendido 
como partir de las necesidades e intereses de los estudiantes, el desarrollo de competencias científicas y de procedimientos 
cognitivolingüísticos, el uso del contexto para promover el interés en el aprendizaje, desde el Contenido Pedagógico del 
Conocimiento (CPC) y, el acercamiento entre el conocimiento común y el conocimiento científico, entendido desde la 
transposición didáctica.  
 
 En cuanto a los criterios para la selección de contenidos: estos se deben basar en los lineamientos y estándares de 
competencias para el desarrollo de competencias cientificas, el nivel de los estudiantes según su edad y desarrollo de procesos 
mentales, el uso del contexto para promover el interés en el aprendizaje desde el Contenido Pedagógico del Conocimiento 
(CPC) y, el aprendizaje significativo, entendido como partir de las necesidades e intereses de los estudiantes. 
 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 2007; MEN, 2003, 2009; Charpak, 2005). 
En las clases, se desarrollan actividades de 
recepción y repetición de los conocimientos, la 
exposición magistral de los conocimientos por 
parte del profesor, tal como también lo plantean 
Daza y Moreno (2010), y en correspondencia al 
papel de un estudiante dentro de un modelo de 
enseñanza tradicional (Pozo y Gomez, 2000; 
Flórez, 2005; Porlán, 2000; Ruiz, 2007). 
 Se parte de las ideas previas indagándolas, pero en clases utiliza preguntas de las cuales ya 
sabe la respuesta. (tipo examen memorístico). 
 Compara las ideas previas de los estudiantes con los conocimientos adquiridos, para verificar 
cambio conceptual, sin reflexionar si fueron interiorizados o no. 
 En las clases hay actividades que promueven algunas competencias científicas, pero su 
proceso es incipiente y poco estructurado, evitando su aprendizaje y desarrollo. 
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 En cuanto al papel del profesor: éste, debe propender por el cambio conceptual desde el uso de las ideas previas, (en clase se 
asume de forma sesgada y deformada), el desarrollo de competencias científicas y de procedimientos cognitivolingüísticos, el 
uso del contexto (al igual que en los criterios para la selección de contenidos) para promover el interés en el aprendizaje desde el 
Contenido Pedagógico del Conocimiento (CPC) y, el aprendizaje significativo, entendido como partir de las necesidades e 
intereses de los estudiantes.  
 
 En cuanto al papel del estudiante: su rol debe enfatizar en: verificar su avance a través del cambio conceptual de sus ideas 
previas, participar en el trabajo en equipo, el uso del contexto para promover el interés en el aprendizaje desde el Contenido 
Pedagógico del Conocimiento (CPC) y, desarrollar competencias científicas y  procedimientos cognitivolingüísticos.  
 
 En cuanto a las estrategias de enseñanza: éstas deben tener en cuenta para su diseño y elaboración el aprendizaje significativo, 
entendido como partir de las necesidades e intereses de los estudiantes, el cambio conceptual desde el uso de las ideas previas, el 
desarrollo de competencias científicas y de procedimientos cognitivolingüísticos y el uso del contexto para promover el interés 
en el aprendizaje desde el Contenido Pedagógico del Conocimiento (CPC). 
 
Teniendo en cuenta esta categorización de las concepciones y su contrastación con el trabajo desarrollado en clases, el modelo de 






Figura No 7. Modelo de enseñanza de las ciencias naturales del estudiante P3.  
Convenciones: 
____: Se evidencia en el 
desarrollo de las clases. 
……: En las clases se 
evidencia de forma 
sesgada o deformada 
frente a la teoría. 
----- : No se evidencia en 
las clases. 
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Con base en las concepciones y el modelo de enseñanza de las ciencias naturales del estudiante 
P3, se establecen las siguientes relaciones entre los referentes objeto de estudio: 
 
 En todos los referentes objeto de investigación (como en los modelos de los estudiantes 
P1 y P2), aparece la importancia de desarrollar los procesos cognitivolingüísticos  y las 
competencias científicas en las clases de ciencias naturales, (Jimenez 2009, 2010; Bonil 
y Marquez, 2011; Pujol, 2007; MEN, 2003, 2009; Charpak, 2005; Adúriz-Bravo, 2005; 
Sanmarti,  2010). Se ejemplifica a través de las siguientes afirmaciones: 
 
Entrevista: Renglones 52 al 56:Bueno primero la edad de los niños, en que etapa de desarrollo pues están, 
segundo… tengo que ir también a los estándares para mirar si es un tema que corresponde al grado,  
Renglones 197 al 200:con las experiencias el niño tiene la oportunidad de que el niño desarrolle 
habilidades del pensamiento o procesos mentales superiores, entonces el niño puede plantear hipótesis, el 
niño puede inferir, el niño puede observar, eh… puede sintetizar información también. 
Cuestionario: Porque necesitan comprender el entorno en el que viven, cómo funciona, a qué se debe lo 
que observa y vive en su cotidianidad y finalmente estos conocimientos son los que le permiten 
desempeñarse en su mundo teniendo una comprensión de él... le sirven para tener una mirada profunda 
más no superficial de su entorno y de sí mismo... porque las ciencias naturales permiten al niño dar 
explicación al día y la noche desde el conocimiento científico más no desde el común. 
Planeación: Interiorizar y comprender temáticas de las áreas de ciencias naturales a través de la 
implementación del método científico y las tres etapas de aprendizaje desarrollando pensamiento crítico 
en los estudiantes 
PROCESOS COGNITIVOS: describir, experimentar, argumentar 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Conocer objetos y circunstancias del entorno inmediato a través de los sentidos del gusto, el olfato y el 
tacto comprendiendo el funcionamiento de estos. 
 Plantear hipótesis buscando dar respuesta a como funcionan los sentidos del gusto, e olfato y el tacto 
 Experimentar a través de diferentes objetos y situaciones comprobando las hipótesis planteadas. 
 
En el desarrollo de las clases se evidencian actividades poco estructuradas que 
promueven el desarrollo de los procesos cognitivolingüísticos y las competencias 
científicas.  
Desarrollo de la clase: RENGLONES 81 AL 86: 
La profesora se ubica al frente de un escritorio con una caja la cual tiene un agujero. 
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P3: Esto lo llena cada uno (señala una hoja), cuando pase por ahí (señalando la caja), por favor le van 
poniendo el nombre. 
Minuto 26: P: Me esperan en el puesto que los voy a empezar a llamar uno por uno. Aquí solo debe estar el 
que yo llame. 
RENGLONES 90 AL 94: 
La profesora le indica al niño que meta la mano y le entrega una hoja para que escriba lo que cree qué es y 
responda unas preguntas. Luego llama a Miguel y le da las mismas indicaciones, así continua llamando 
estudiante por estudiante hasta el minuto 38, luego cada estudiante repite la actividad, con el fin de obtener 
más información con el tacto. 
 
Existe entonces cierta cercanía entre el modelo de enseñanza del estudiante P3 y lo 
planteado por los teóricos referente a los procesos cognitivolingüísticos y las 
competencias científicas. 
 
 Para el estudiante P3 aparecen dos nuevas categorías en todos sus referentes: el 
Contenido Pedagógico del Conocimiento y el papel del lenguaje en el aprendizaje de las 
ciencias, abordadas específicamente desde el conocimiento del contexto para promover 
estrategias de enseñanza que involucren al docente y al estudiante, y que sirvan como 
criterios para la selección de contenidos (Tamayo, 2005; Lemke, 1997). Se ejemplifica a 
través de las siguientes afirmaciones: 
Entrevista: Renglones 8 al 12: primero lo hago como con el propósito de ampliar los significados que los 
niños tienen, sea del entorno 
Cuestionario: Porque necesitan comprender el entorno en el que viven, cómo funciona, a qué se debe lo que 
observa y vive en su cotidianidad 
 
 El cambio conceptual es otra categoría que aparece en todos los referentes del modelo de 
enseñanza de las ciencias naturales del estudiante P3. Este estudiante asume el cambio 
conceptual desde la comparación de las ideas previas con los aprendizajes logrados al 
finalizar las clases. Las ideas previas las indaga con preguntas “tipo examen” donde, de 
antemano él espera las respuestas planteadas por el texto o la teoría. Aquí existe cierta 
coherencia entre lo expresado de forma discursiva y lo desarrollado en clase. Esto se 
puede ejemplificar con los siguientes segmentos: 
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Entrevista:  Renglones 15 al 20: Ampliar los significados me refiero también como a cambiar las 
concepciones que ellos han logrado como crear a esas explicaciones que ellos han creado acerca del mundo  
Renglones 76 al 82:yo pienso que un profesor hace una buena clase de ciencias naturales, cuando… cuando 
tiene en cuenta los conocimientos previos del niño, pero también cuando hay una comparación entre esos 
conocimientos previos y lo que el niño aprendió, pienso que ahí hay una buena clase. 
Cuestionario:  partir de las concepciones del estudiante, pueden hacer los temas mas familiares y fáciles de 
interiorizar.  explicar la realidad. Confrontación de los conocimientos previos con los nuevos 
Por qué: comparan sus explicaciones con la teorías y porque es como finalmente la docente puede 
determinar el grado de interiorización y comprensión. 
Planeación: Finalmente cada grupo tomara la cartelera que inicialmente elaboraron con los conocimientos 
previos y realizaran un paralelo, comparando los conocimientos iniciales y los nuevos adquiridos. 
 
 El estudiante P3, plantea el aprendizaje significativo desde los intereses y necesidades de 
los estudiantes,  donde se aleja de lo planteado teóricamente por Ausubel y Novak citados 
por Díaz-Barriga (2002). Las estrategias que desarrolla en clases no evidencian cómo 
lograr este aprendizaje significativo. Para ello, se destacan las siguientes afirmaciones 
hechas por parte del estudiante P3: 
Entrevista: Renglones 8 al 12:  
... Segundo,  que sea algo que ellos le vean como una  función, o una funcionalidad en la vida cotidiana y 
en todas las situaciones que ellos viven a diario. 
Renglones 52 al 56: 
… miro la importancia que tiene el tema y miro también, bueno lo que decía ahorita,  que importancia tiene 
también pero ya en la vida del niño, para que le va a servir al niño en la vida cotidiana, básicamente miro 
eso  
Cuestionario: Funcionalidad:  Por qué: determina el grado de utilidad en la vida cotidiana del estudiante. 




Aquí surge un modelo hibrido entre lo planteado por los teóricos y el modelo de enseñanza del 
estudiante P3 (Moreira y Greca, 2002, p.12); ya que en el desarrollo de las clases se evidencian 
algunas deformaciones o sesgos de la teoría, que pueden ser atribuidos a sus experiencias como 
estudiante de básica secundaria y media, al entorno social, a sus conocimientos previos y a su 
proceso de formación en la carrera. Quiere decir, que el modelo se encuentra cercano a lo 
planteado por los teóricos en lo relacionado con los aspectos socioconstructivistas, pero tiene 
dificultades con su fundamentación, puesto que cuando se profundizó en aspectos como los 
relacionados con el desarrollo de procesos cognitivolingüísticos o la indagación de las ideas 
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previas, los fundamentos teóricos del estudiante son débiles y alejados epistemológicamente de 
la teoría planteada por los expertos. Aún así, el modelo del estudiante P3, al igual que el de los 
estudiantes P2 y P3 es funcional y le permite desenvolverse en las situaciones en que lo requiera 
sin mayores problemas (Chamizo, 2010). Aunque este estudiante tiene mayor claridad 
conceptual y didáctica que los otros estudiantes en los aspectos relacionados con el 
constructivismo. 
Los aportes y recomendaciones que se deducen de este modelo radican en dos aspectos: 
1. Al comparar el modelo de enseñanza del estudiante P3 con el de los estudiantes P1 y P2, 
se identifica un claro acercamiento del modelo de este estudiante a lo planteado por los 
teóricos. Sería importante indagar cuales han sido a las condiciones que le permiten a este 
estudiante encontrarse en tal posición conceptual. 
2. Para que el modelo de enseñanza del estudiante P3 continúe evolucionando hacia lo 
planteado por los teóricos, debe continuar con su reflexión pedagógica y didáctica a nivel 
autorregulativo. Además, sugeriría una intervención por parte del programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, en la cual se 
tome como referencia las condiciones que han permitido que el modelo de enseñanza de 
las ciencias naturales del estudiante P3, haya evolucionado conceptualmente y se 
encuentre cerca de lo planteado por los teóricos, e identificar los factores que influyeron 







3.1.4. Concepciones y modelo de enseñanza de las ciencias naturales del estudiante P4 
 
Este estudiante se identificará con el Código P4; tiene 24 años; cursa décimo semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil; su 
experiencia docente es de seis semestres de Práctica Pedagógica, en áreas distintas a las Ciencias Naturales, cuenta con una formación 





































Referentes objeto de estudio identificados 
en  el desarrollo de las clases: 
Interpretación frente a los aspectos teóricos 
 
 Partir desde los intereses de los 
estudiantes, desde lo que ellos quieren 
saber y de la utilidad del conocimiento 
para su vida. 
 Desarrollar competencias científicas y 
habilidades de pensamiento, que les 
permitan comprender el mundo de la vida, 
los ciclos de la naturaleza, cómo funciona 
su entorno y los diferentes fenómenos. 
Dentro de estas competencias científicas 
se hace énfasis en la observación y 
descripción. 
 
 Trabajo en grupo de los estudiantes. 
 Observación de muestras (de hormigas), 
en las cuales se deben identificar 
algunas características de los 
ejemplares, de acuerdo a la orientación 
del profesor. 
 Explicación del tema por parte del 
profesor, utilizando en algunos casos las 
respuestas de los estudiantes a las 
preguntas de indagación de las ideas 
previas. 
El propósito de la enseñanza de las ciencias naturales 
desde las concepciones de este estudiante apunta hacia: 
 Partir de los intereses y necesidades de los 
estudiantes (Díaz-Barriga, 2002). 
 El desarrollo de competencias científicas 
específicamente la observación, la descripción 
(Daza y Moreno, 2010) explicar y plantear 
hipótesis (Bonil y Marquez, 2011; Pujol, 2007; 
MEN, 2003, 2009; Charpak, 2005). 
Entre el desarrollo de las clases y las concepciones se 
encuentran algunas relaciones parciales y otras en 
contradicción en cuanto a lo que expresa y lo que hace 
el estudiante sujeto de investigación, lo que concuerda 
con lo planteado por Daza y Moreno, (2010) y Arteaga 
y Tapia (2009). En la práctica sigue predominando la 
tendencia a transmitir verbalmente los contenidos 
(Fernández y Tuset, 2008); y  el trabajo en grupo sin 
criterios de trabajo cooperativo (Díaz-Barriga, 2002; 
Coll et. al. 2007; Ferreiro, 2005). 
 
Los criterios para la selección de contenidos, desde las 
concepciones de este estudiante son: 
 Los intereses y necesidades de los estudiantes 
(Díaz-Barriga, 2002). 
 Las ideas previas o concepciones de los 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 En las clases observadas no se parte de los intereses de los estudiantes, ni de su entorno, 
ni para qué les sirve lo que están aprendiendo. 
 En la clase se hace mucho énfasis en la observación, pero el estudiante no tiene unas 
pautas claras de cómo hacerlo y, tampoco se afianza esta capacidad, porque se realiza solo 










































Referentes objeto de estudio identificados en  
el desarrollo de las clases: 
 Los intereses y las preguntas de los 
estudiantes. 
 Los estándares de competencias, 
específicamente los que conllevan al 
 Las ideas previas de los estudiantes. 
 Pautas generales para la observación. 
 Elementos teóricos sobre el tema, que son 
explicados por el profesor. 
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desarrollo de competencias científicas. 
 Las ideas previas o concepciones de 
los estudiantes. 
 El estándar de competencia relacionado con 
la temática. 
 
estudiantes (Pozo y Gómez, 2000; Díaz-Barriga,  
2002) 
 El desarrollo de competencias científicas y 
procesos cognitivolingüísticos en los estudiantes 
(Bonil y Marquez, 2011; Pujol, 2007; MEN, 2003, 
2009; Charpak, 2005). 
El trabajo en clase es organizado y dirigido de acuerdo 
a los criterios del profesor, al igual que la participación, 
los textos y documentos a leer, la conformación de los 
grupos y en general todo lo que sucede en el aula. La 
ingadación de ideas previas se hace con preguntas de 
tipo memorístico y repetitivo, Esto coincide con los 
criterios utilizados para la selección de contenidos que 
corresponden a un modelo tradicional (Pozo y Gomez, 
2000; Flórez, 2005; Porlán, 2000 y Ruiz, 2007), 
 
Para el desarrollo del papel del maestro, las 
concepciones apuntan a: 
 Partir de una situación problema propia del 
contexto y de la realidad del estudiante, lo cual es 
acorde con lo planteado con un modelo de 
enseñanza de las ciencias por investigación 
(Porlán, 2000). 
 Utilizar Las ideas previas o concepciones de los 
estudiantes (Pozo y Gómez, 2000; Díaz-Barriga,  
2002), los intereses y necesidades de los 
estudiantes (Díaz-Barriga, 2002) y el conocimiento 
del contexto de los estudiantes (Tamayo,  2005). 
 Promover el desarrollo de competencias científicas 
y procesos cognitivolingüísticos en los estudiantes 
(Bonil y Marquez, 2011; Pujol, 2007; MEN, 2003, 
2009; Charpak, 2005). 
En clases el maestro  parte de la indagación de las ideas 
previas, y para ello utiliza preguntas cuya respuesta es 
la de la  teoría (tipo examen memorístico); realiza 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 
 Se parte de la indagación de las ideas previas, para ello utiliza preguntas de las cuales ya 
sabe la respuesta. (tipo examen memorístico). 
 En las clases hay actividades que promueven el desarrollo de la capacidad de observación, 
pero su proceso es incipiente y poco estructurado. 


























Referentes objeto de estudio identificados en  
el desarrollo de las clases: 
 
 Partir de una situación o pregunta 
problema, que sea del contexto del 
estudiante, que el estudiante la 
formule, que la considere problema. 
 Partir de las ideas previas o 
concepciones de los estudiantes sobre 
las temáticas de la clase. 
 Tomar como punto de partida los 
intereses de los niños, lo que motiva 
para el aprendizaje, facilitándolo. Se 
deben utilizar experiencias de la vida 
cotidiana  y el entorno del estudiante. 
 Propender por el desarrollo de 
competencias científicas y de 
habilidades del pensamiento, que le 
permitan a los estudiantes observar y 
plantear hipótesis, entre otros. 
 
 
 Propiciar el trabajo en grupo: para leer 
documentos, elaborar modelos y resolver 
preguntas. 
 Plantear explicaciones y preguntas, entregar 
documentos elaborados por el mismo. 
 Promover actividades para  realizar 
observación y  plantear hipótesis. 
 Propiciar el uso de las ideas previas, para 
usarlas en algunos momentos de las clases. 
 El profesor hace preguntas y muchas veces 
el mismo las responde. 
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 actividades que promueven algunas competencias 
científicas, caso específico de la observación, pero su 
proceso es poco estructurado tal como también lo 
hallaron  Daza y Moreno (2010). El maestro no parte 








El papel del estudiante, de acuerdo a las concepciones 
de este estudiante, debe estar en capacidad de: 
 Explicitar sus ideas previas (Pozo y Gómez, 2000; 
Díaz-Barriga, 2002), 
 Formular hipótesis, experimentar, registrar datos 
(en una bitácora) (Bonil y Marquez, 2011; Pujol, 
2007; MEN, 2003, 2009; Charpak, 2005). 
 Realizar descripciones, justificaciones, procesos 
que hacen parte de las competencias científicas y 
de los denominados procedimientos cognitivo- 
lingüísticos (Adúriz-Bravo, 2005; Sanmarti, 2010)  
En clase, el estudiante realizó trabajos en grupo, de 
transcripción y repetición de ideas dadas por el 
profesor a través documentos y responde a 
interrogantes planteados por el maestro y algunas 




Las estrategias de enseñanza de las ciencias naturales 
desde las concepciones de este estudiante deben tener 
como referencia: 
 Partir de una situación o pregunta problema que 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 Se parte de la indagación de las ideas previas, para ello utiliza preguntas de las 
cuales ya sabe la respuesta. (tipo examen memorístico). 
 En las clases realiza actividades que promueven algunas competencias 
científicas, caso específico de la observación, pero su proceso es incipiente y 
poco estructurado.  























Referentes objeto de estudio identificados 
en  el desarrollo de las clases: 
 Explicita sus concepciones o ideas 
previas. 
 Desarrolla competencias científicas que 
le permiten realizar observación y 
plantear hipótesis, formular 
explicaciones, comprender fenómenos, 
utilizar sus sentidos, todo ello para 
poder comprender y transformar su 
realidad. 
 Participa en el trabajo en grupo: leyendo 
documentos, elaborando modelos y 
resolviendo preguntas. 
 Recibe explicaciones por parte del 
docente. 
 Realiza observaciones y plantea hipótesis. 
 Formula sus ideas previas, resolviendo 
preguntas planteadas por el profesor. 
 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 Formula sus ideas previas pero de forma parcial, porque las expresa 
respondiendo a preguntas memorísticas tipo examen. 
 Trabaja en equipo para leer documentos y responder preguntas de contenidos. 
 Desarrolla algunas competencias científicas como la observación y el 
planteamiento de hipótesis, a través de algunas actividades, pero su nivel es 

































Referentes objeto de estudio identificados en  
el desarrollo de las clases: 
 Una situación o pregunta problema, 
que sea del contexto del estudiante, 
que el estudiante la formule, que la 
 Preguntas de recordación de tipo 
memorístico de la clase anterior. 
 La indagación de ideas previas, con 
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Tabla No 8. Concepciones acerca de la enseñanza de las ciencias naturales del profesor P4 y su contrastación con los referentes teóricos. 
considere problema. 
 Los intereses y necesidades de los 
niños, lo que ellos quieren aprender. 
 La búsqueda del desarrollo de 
competencias científicas, 
especialmente la observación y la 
formulación de hipótesis 
preguntas tipo “examen”, de las cuales ya el 
profesor sabe la respuesta. 
 La observación de muestras, sin parámetros 
claros para hacerla de forma detallada. 
 La explicación del tema por parte del 
profesor. 
 El trabajo en grupo. 
surja del contexto o de la realidad del estudiante, 
lo cual es acorde con lo planteado con un modelo 
de enseñanza de las ciencias por investigación 
(Porlán, 2000).  
 Los intereses y necesidades del estudiante, lo cual 
lo asimila el estudiante P4 como aprendizaje 
significativo, alejado de lo que plantean Ausubel, 
(1976); Ausubel y Novak, (1983), citados por 
Díaz-Barriga, (2002). 
 Las competencias científicas, especialmente la 
observación y la formulación de hipótesis, lo que 
se encuentra en concordancia con lo planteado por 
Marquez y Bonil, (2011); Pujol, (2007); MEN, 
(2003, 2009); Charpak, (2005), quienes plantean 
que es fundamental que entre las estrategias de 
enseñanza se promueva la formulación de 
hipótesis, la observación y la descripción. Estos 
procesos y competencias se promueven de forma 
parcial y poco estructurada en las clases 
desarrolladas. 
De acuerdo con Sanmarti (2010) y Jiménez (2010), se 
debe promover e implementar el trabajo colaborativo 
en grupo, en el que exista una relación de 
interdependencia entre los integrantes y donde se 
facilite el discurso entre los alumnos, base del 
socioconstructivismo. Sin embargo esa actividad 
conjunta que debía llevarse a cabo, se ve limitada 
porque quien orienta la clase no trabaja sobre los 
criterios y características del  trabajo cooperativo. 
Generalmente el diálogo que se estableció en las clases, 
entre el maestro y los alumnos presenta una estructura 
diádica, en la que el maestro plantea preguntas cuyas 
respuestas son las del libro de texto y pide a los 
alumnos que las respondan y evalúa sus respuestas 
(Lemke, 1997). 
Contrastación entre las concepciones y los referentes identificados en las clases 
 
 En algunos momentos de las clases, se trata de usar las ideas previas para 
desarrollarla, pero prima lo que sabe el profesor. 
 En las clases hay actividades que promueven el desarrollo de la capacidad de 
observación, pero su proceso es incipiente y poco estructurado. 
 No se parte de una situación o pregunta problema como tal, el profesor hace 
numerosas preguntas de tipo “examen de memoria”. 
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Con base en la contrastación anterior, se categorizan las concepciones del estudiante P4 de la siguiente forma: 
 
 En cuanto al propósito de la enseñanza de las ciencias naturales, este debe apuntar hacia el aprendizaje significativo, 
entendido como partir de las necesidades e intereses de los estudiantes y, el desarrollo de competencias científicas y de 
procedimientos cognitivolingüísticos, este último elemento se evidencia de forma parcial en el desarrollo de las clases. 
 
 En cuanto a los criterios para la selección de contenidos, éstos se deben basar en  los lineamientos y estándares de 
competencias para el desarrollo de competencias cientificas, el aprendizaje significativo, entendido como partir de las 
necesidades e intereses de los estudiantes y, la indagación de las ideas previas . 
 
 En cuanto al papel del profesor, éste, debe propender por partir de una situación o pregunta problema,  desde el uso de las 
ideas previas, (en clase se asumen de forma sesgada y deformada) y, el desarrollo de competencias científicas y de 
procedimientos cognitivolingüísticos. En las clases realiza actividades que promueven algunas competencias científicas, caso 
específico de la observación, pero su proceso es poco estructurado. 
 
 En cuanto al papel del estudiante, su rol debe enfatizar en explicitar sus ideas previas, y desarrollar sus competencias 
científicas y  procedimientos cognitivolingüísticos los cuales se evidencian parcialmente en las clases. 
 
 En cuanto a las estrategias de enseñanza, éstas deben tener en cuenta para su diseño y elaboración una situación o pregunta 
problema, el aprendizaje significativo entendido como partir de las necesidades e intereses de los estudiantes y, el desarrollo de 
competencias científicas y de procedimientos cognitivolingüísticos. 
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Teniendo en cuenta esta categorización concepciones y su contrastación con el trabajo desarrollado en clases, el modelo de  de 
enseñanza de las ciencias naturales del estudiante P4 se puede representar de la siguiente forma: 
 
Figura No 8. Modelo de las concepciones sobre la enseñanza de las ciencias naturales del estudiante P4.  
 
Convenciones: 
____: Se evidencia en el 
desarrollo de las clases. 
……: En las clases se 
evidencia de forma 
sesgada o deformada 
frente a la teoría. 




Con base en las concepciones y el modelo de enseñanza de las ciencias naturales del estudiante 
P4, se establecen las siguientes interacciones entre los referentes objeto de estudio: 
 
 En concordancia con los estudiantes anteriores (P1, P2 y P3) aparece como categoría en 
todos los referentes la importancia de desarrollar procesos cognitivolingüísticos y las 
competencias científicas, en este caso específicamente la observación, en las clases de 
ciencias naturales, acorde con lo planteado por Jimenez, 2009, 2010; Bonil y Marquez, 
2011; Pujol, 2007; MEN, 2003, 2009; Charpak, 2005; Adúriz-Bravo, 2005; Sanmarti,  
2010. A continuación se muestran algunos ejemplos de esta categoría: 
 
Entrevista: Renglón  16 al 18: obviamente regirme a lo que los estándares me están diciendo… 
Renglones 131 y 132: que sea el estudiante el que haga, que haga mucha observación, esa observación hay 
que orientarla a que sea una observación detallada. 
renglones 137 al 139: también la predicción de las cosas, estar siempre como un pasito antes de lo que va a 
pasar, eso creo como que los niños puedan inferir qué va a suceder, como una hipótesis de lo que está 
pasando. 
 
Cuestionario: Cuando los niños hacen, por qué: se permite la experimentación y así son los niños los que 
viven la experiencia significativamente. 
Planeación: Realizar procesos  de observación con los niños y niñas de 1 A de la institución  educativa 
Pablo Emilio Cardona, a través del desarrollo de habilidades del pensamiento científico con diferentes 
intervenciones prácticas y manipulativas 
Realizar una debida observación y descripción. 
Plantear preguntas hipotéticas. 
Deducir lo experimentado. 
Realizar  un registro guiado. 
 
En el desarrollo de las clases se evidencian actividades poco estructuradas que 
promueven el desarrollo de los procesos cognitivolingüísticos, específicamente de la 
observación:  
Desarrollo de la clase: RENGLONES 61 AL 64: 
La profesora los organiza en grupos y les entrega recipientes de plástico transparentes y una lupa. 
P4: yo les voy a pasar las hormigas y les voy a explicar lo que ustedes dijeron, y miren si en lo que la 
profesora trajo encuentran obreras, machos y la reina.  
RENGLONES 67  AL 73 
P4:  por favor presten atención, vamos a mirar si encontramos diferencias… vea les explico. Pongan 
cuidado las obreras… para ver si pueden encontrar obreras allí, las hormigas obreras… 
La profesora va de una mesa a otra 
Existe entonces cercanía entre el modelo de enseñanza de las ciencias naturales del 
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estudiante P4 y lo planteado por los teóricos referente a los procesos cognitivolingüísticos 
(la observación).  
 
 El cambio conceptual desde la comparación de las ideas previas con los aprendizajes 
logrados al finalizar las clases, es la otra categoría que emerge en el modelo de enseñanza 
del estudiante P4. Este estudiante indaga las ideas previas haciendo preguntas “tipo 
examen” donde espera las respuestas dadas por los libros de texto. Por ejemplo: 
 
Desarrollo de las clases: 
RENGLONES 16 AL 60 
P4: Tienen cuatro patas en el abdomen y dos en el gaster, pongan cuidado ¿qué vamos a hacer hoy? Como 
les parece que yo me vine pensando hoy, y toda la semana, de cuál será la función que cumplen las 
hormigas en el hormiguero? ¿Qué clases de hormigas hay? ¿Todas cumplen la misma función?, ustedes que 
creen, levanten la mano. 
E: unas traen la comida. 
P4: Jonathan dice que unas traen la comida, ¿cómo se llaman? 
E: las trabajadoras 
E: Las cachonas… 
E: algunas protegen el nido 
P4: otras protegen el nido, ¿cómo se llama ese nido niños? 
E: colonia 
P4: Listo… y las que protegen ¿cómo se llamarán? 
P4: ¿Qué otra clase de hormiga hay en el hormiguero? ¿No más? ¿cómo se llama la que manda ahí? 
E: La reina 
P4: ¿y qué hace la reina? 
E: cuida la comida 
P4: ¿Ustedes que creen que hace la reina? 
E: cuida las demás hormigas 
E: coloca los huevos 
P4: coloca los huevos… levanten la mano ¿quién más quiere hablar? Michael ¿qué mas hará la reina? 
E: profe la reina manda todo. 
 
 Sin embargo, el proceso de indagación de ideas previas no se fundamenta en las 
perspectivas teóricas planteadas por autores como Pozo y Gomez (2000); Pujol y 
Marquez (2011); Duit y Treagust (2003), citados por  Pujol y Marquez (2011); Driver 
(1999); Soto (2002);  Tamayo (2009). Aquí surge un hibrido entre lo planteado por los 
teóricos y el modelo de enseñanza del estudiante P4 (Moreira y Greca, 2002, p. 12), ya 
que en el desarrollo de las clases se evidencia que el estudiante habla de indagación de 
ideas previas, pero lo hace siguiendo el modelo tradicional o de transmisión verbal (Daza 
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y Moreno, 2010; Fernández y Tuset, 2008). Esto se puede atribuir entre otros factores a 
sus experiencias como estudiante de básica secundaria y media, al entorno social, a sus 
conocimientos previos y a su proceso de formación en la licenciatura. 
 El estudiante P 4 plantea que el aprendizaje significativo está relacionado directamente 
con los intereses y necesidades de los estudiantes, lo que no coincide con los 
planteamientos de Ausubel y Novak citados por Díaz-Barriga (2002). En el desarrollo de 
las clases no se evidencian estrategias de cómo lograr este aprendizaje significativo. Se 
destacan las siguientes afirmaciones hechas por parte del estudiante P 4: 
Entrevista: Renglones 74 al 77: 
pero pienso que el ideal sería que todos pudieramos partir de lo que los niños quieren saber, o sea un 
poquito centrarnos en lo que son los niños, no tanto pensando en que el ministerio me está pidiendo que 
tengo que hacerlo así. 
P4: Porque si los estudiantes preguntan … yo voy a identificar cosas que de pronto no había tenido en 
cuenta en el momento de hacer mi planeación y, que esas preguntas por lo regular aunque no las tuve en 
cuenta van encaminadas realmente a lo que yo quería hacer, a veces uno planea una clase y no tiene en 
cuenta esos aspectos que los estudiantes si los tienen en cuenta, porque son ellos los que están viviendo esa 
experiencia, por eso me parece importante que pregunten mucho. 
 
Cuestionario: Estrategia 1: Tema llamativo e interesante. Por qué: atrapa la atención. 
Cuando sabe para qué le sirve lo qué trabajó. 
 
El modelo de enseñanza de las ciencias naturales de este estudiante desde lo discursivo forma un 
hibrido entre lo socioconstructivista, el desarrollo de procesos cognitivolingüísticos, 
especificamente la observación, y lo transmisivo- verbal en el desarrollo de las clases (Porlán, 
2000; Ruíz, 2007; Pozo y Gómez, 2000). 
 
Los aportes y recomendaciones que se deducen de este modelo son las siguientes:  
 
1. El estudiante P4 probablemente desarrollará sus procesos de clase en un “hibrido”, donde por 
un lado buscará potenciar algunos aspectos relacionados con la didáctica de las ciencias actual, 
pero que aún faltan por fundamentar; y por otro, posiblemente seguirá haciendo la exposición de 
conocimientos,  promoverá la lectura de textos por parte de los estudiantes y formulará preguntas 
sobre apartados del libro de texto o de lecturas. Seguirá implementando el trabajo en grupo de 
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transcripción y repetición de ideas dadas por él a través documentos, entre otras estrategias 
propias del modelo de transmisión verbal (Daza y Moreno, 2010; Fernández y Tuset, 2008).  
2. Para que el modelo de enseñanza del estudiante P4 logre evolucionar hacia lo planteado por 
los teóricos, debe tener por una parte, una reflexión pedagógica y didáctica a nivel 
autorregulativo y por otra, una intervención desde la modelización por parte del programa de 




3.1.5. Concepciones y Modelo integrado acerca de la enseñanza de las ciencias naturales en estudiantes de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Tomando como punto de partida los hallazgos, interpretación, categorización y modelización referidos a las concepciones y modelos 
de cada uno de los estudiantes sobre la enseñanza de las ciencias naturales, a continuación se realiza una síntesis de la categorización 
de las concepciones de cada uno de los estudiantes, con base en las cuales se hace una categorízación general, y se plantea un Modelo 
Integrado donde se pretende ilustrar cuales son las concepciones y modelos de enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes 












Propositos de la 
enseñanza de las 
ciencias 
Este debe apuntar a: el 
aprendizaje 
significativo, entendido 
como partir de las 
necesidades e intereses de 
los estudiantes y de la 
utilidad de lo aprendido 
para resolver problemas 
de la vida cotidiana, y, el 
desarrollo de 
competencias científicas 
y de procedimientos 
cognitivolingüísticos, 
estos últimos no se 
evidencian en el 
desarrollo de las clases. 
 
Este propósito debe 
apuntar a: el 
aprendizaje 
significativo, entendido 
como partir de las 
necesidades e intereses 
de los estudiantes y, el 
desarrollo de 
competencias 
científicas y de 
procedimientos 
cognitivo- lingüísticos. 
Esto último no se 




Este debe apuntar a: el 
aprendizaje significativo, 
entendido como partir de las 
necesidades e intereses de los 
estudiantes, el desarrollo de 
competencias científicas y de 
procedimientos 
cognitivolingüísticos, el uso del 
contexto para promover el interés 
en el aprendizaje, desde el 
Contenido Pedagógico del 
Conocimiento (CPC) y, el 
acercamiento entre el 
conocimiento común y el 
conocimiento científico, 
entendido desde la transposición 
didáctica.  
Este debe apuntar a: el 
aprendizaje 
significativo, entendido 
como partir de las 
necesidades e intereses 
de los estudiantes y, el 
desarrollo de 
competencias 
científicas y de 
procedimientos 
cognitivolingüísticos, 
este último elemento se 
evidencia de forma 
parcial en el desarrollo 
de las clases. 
 
 
El propósito de la 
enseñanza de las ciencias 
naturales, se enfoca 
hacia: el aprendizaje 
significativo, entendido 
como partir de las 
necesidades e intereses de 
los estudiantes; el 
desarrollo de 
competencias científicas 
y de procedimientos 
cognitivolingüísticos, 
Criterios para la 
selección de los 
contenidos 
estos se deben basar en  
los lineamientos y 
estándares de 
competencias para el 
desarrollo de 
competencias cientificas, 
estos se deben basar en  
los lineamientos y 
estándares de 
competencias para el 
desarrollo de 
competencias 
estos se deben basar en  los 
lineamientos y estándares de 
competencias para el desarrollo 
de competencias cientificas, el 
nivel de los estudiantes según su 
edad y desarrollo de procesos 
estos se deben basar en  
los lineamientos y 
estándares de 
competencias para el 
desarrollo de 
competencias 
los lineamientos y 
estándares de 
competencias para el 
desarrollo de 
competencias 
cientificas,  el 
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el cambio conceptual 
desde el uso de las ideas 
previas (en clase se 
asume de forma sesgada y 
deformada) y, el eje 
histórico de la naturaleza 
de la ciencia (no se 
evidencia en el desarrollo 
de las clases). 
cientificas y, el nivel de 
los estudiantes según su 
edad y grado.  
 
 
mentales, el uso del contexto para 
promover el interés en el 
aprendizaje desde el Contenido 
Pedagógico del Conocimiento 
(CPC) y, el aprendizaje 
significativo, entendido como 
partir de las necesidades e 





como partir de las 
necesidades e intereses 
de los estudiantes y, la 





como partir de las 
necesidades e intereses 
de los estudiantes. 
 
Papel del maestro éste, debe propender por 
el cambio conceptual 
desde el uso de las ideas 
previas, (en clase se 
asume de forma sesgada y 
deformada) el uso de un 
modelo tradicional o de 
transmisión verbal y, el 
desarrollo de 
competencias científicas 
y de procedimientos 
cognitivo-lingüísticos. 
éste, debe propender por 
desarrollo de 
competencias 
científicas y de 
procedimientos 
cognitivolingüísticos, 
teniendo como contraste, 
que su papel en las 
clases se enfocó a 
acciones enmarcadas 
dentro de un modelo de 
enseñanza tradicional o 
transmisivo de 
conocimientos. 
En cuanto al papel del profesor: 
éste, debe propender por el 
cambio conceptual desde el uso 
de las ideas previas, (en clase se 
asume de forma sesgada y 
deformada), el desarrollo de 
competencias científicas y de 
procedimientos 
cognitivolingüísticos, el uso del 
contexto para promover el interés 
en el aprendizaje desde el 
Contenido Pedagógico del 
Conocimiento (CPC) y, el 
aprendizaje significativo, 
entendido como partir de las 
necesidades e intereses de los 
estudiantes.  
éste, debe propender por 
partir de una situación o 
pregunta problema,  
desde el uso de las ideas 
previas, (en clase se 
asumen de forma 
sesgada y deformada) y, 
el desarrollo de 
competencias 
científicas y de 
procedimientos 
cognitivolingüísticos. 
En las clases realiza 
algunas actividades que 
promueven algunas 
competencias científicas, 
caso específico de la 
observación, pero su 
proceso es poco 
estructurado. 
 
El papel del profesor 
debe centrarse en 
promover: el cambio 
conceptual desde el uso 
de las ideas previas para 
su contrastación con los 
conocimientos adquiridos, 
el desarrollo de 
competencias científicas 




su rol debe enfatizar en 
verificar su avance a 
través del cambio 
conceptual, participar en 
el trabajo en equipo, y 
desarrollar 
competencias científicas 
y  procedimientos 
cognitivo- lingüísticos, el 
cual no se evidencia en el 
desarrollo de las clases. 
su rol debe enfatizar en 
el desarrollo de 
competencias 
científicas y  
procedimientos 
cognitivolingüísticos y,  
de participar en 
actividades que se 
incluyen dentro de un 
modelo de enseñanza 
tradicional o 
transmisivo, tales como 
En cuanto al papel del 
estudiante: su rol debe enfatizar 
en: verificar su avance a través 
del cambio conceptual de sus 
ideas previas, participar en el 
trabajo en equipo, el uso del 
contexto para promover el interés 
en el aprendizaje desde el 
Contenido Pedagógico del 
Conocimiento (CPC) y, 
desarrollar competencias 
científicas y  procedimientos 
En cuanto al papel del 
estudiante: su rol debe 
enfatizar en explicitar 
sus ideas previas, y 
desarrollar sus 
competencias 
científicas y  
procedimientos 
cognitivolingüísticos 
los cuales se evidencian 
parcialmente en las 
clases. 
su papel debe enfatizar en 
verificar su avance a 
través del cambio 
conceptual, participar en 
el trabajo en equipo, y 
desarrollar competencias 




actividades de repetición 
como de lectura de 
textos, exposición de 
conocimientos, entre 
otras. 
cognitivolingüísticos.   
Estrategias de 
enseñanza 
éstas deben tener en 




como partir de las 
necesidades e intereses de 
los estudiantes y de la 
utilidad de lo aprendido 
para resolver problemas 
de la vida cotidiana, el 
desarrollo de 
competencias científicas 
y de procedimientos 
cognitivolingüísticos, el 
cambio conceptual desde 
el uso de las ideas 
previas, el trabajo en 
equipo y, el eje histórico 
de la naturaleza de la 
ciencia 
las concepciones 
identificadas en cuanto a 
las estrategias de 
enseñanza, indican que 
deben tener en cuenta 








desde el uso de las ideas 
previas para su 
contrastación,  y un 
modelo de enseñanza 
tradicional o 
transmisivo, por medio 
de actividades de 
repetición como de 




éstas deben tener en cuenta para 
su diseño y elaboración el 
aprendizaje significativo, 
entendido como partir de las 
necesidades e intereses de los 
estudiantes, el cambio 
conceptual desde el uso de las 
ideas previas, el desarrollo de 
competencias científicas y de 
procedimientos 
cognitivolingüísticos y el uso del 
contexto para promover el interés 
en el aprendizaje desde el 
Contenido Pedagógico del 
Conocimiento (CPC). 
éstas deben tener en 
cuenta para su diseño y 
elaboración una 




como partir de las 
necesidades e intereses 
de los estudiantes y, el 
desarrollo de 
competencias 




Las estrategias para su 
diseño y elaboración, 
deberan centrarse en: el 
aprendizaje significativo, 
entendido como partir de 
las necesidades e intereses 
de los estudiantes; el 
desarrollo de 
competencias científicas 
y de procedimientos 
cognitivolingüísticos; el 
cambio conceptual desde 
el uso de las ideas previas 
para su contrastación con 
los conocimientos 
adquiridos, 
Tabla No 9. Categorización General de las concepciones acerca de la enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. 
 
Con base en la contrastación anterior, la categorización general de las concepciones de los estudiantes sobre la enseñanza de las 
ciencias naturales es la siguiente : 
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 En cuanto al propósito de la enseñanza de las ciencias naturales: se enfoca hacia: el aprendizaje significativo, entendido a 
partir de las necesidades e intereses de los estudiantes; el desarrollo de competencias científicas y de procedimientos 
cognitivolingüísticos. 
 
 En cuanto a los criterios para la selección de contenidos: los lineamientos y estándares de competencias para el desarrollo 
de competencias cientificas, el aprendizaje significativo, entendido como partir de las necesidades e intereses de los estudiantes. 
 
 En cuanto al papel del profesor: el cambio conceptual desde el uso de las ideas previas para su contrastación con los 
conocimientos adquiridos, el desarrollo de competencias científicas y de procedimientos cognitivolingüísticos. 
 
 En cuanto al papel del estudiante: en verificar su avance a través del cambio conceptual, participar en el trabajo en equipo, y 
desarrollar competencias científicas y procedimientos cognitivo- lingüísticos. 
 
 En cuanto a las estrategias de enseñanza: deberán centrarse para su diseño y elaboración en: el aprendizaje significativo, 
entendido como partir de las necesidades e intereses de los estudiantes; el desarrollo de competencias científicas y de 
procedimientos cognitivolingüísticos; el cambio conceptual desde el uso de las ideas previas para su contrastación con los 
conocimientos adquiridos. 
 
Teniendo en cuenta esta categorización de las concepciones, el modelo de enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes de 
la Licenciatura en Pedagogía Infantil, se puede representar de la siguiente forma: 
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Figura No 9. Modelo integrado acerca de la enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil 
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Tal como lo ilustra la figura No 9, el modelo de las concepciones acerca de la enseñanza de 
las ciencias naturales de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, tienen tres ejes teóricos que surgieron como categorías 
emergentes en todos los referentes objeto de estudio: 
 
 El aprendizaje significativo, asumido en esta investigación desde los intereses y 
necesidades de los estudiantes y desde el contexto de los mismos, como punto de partida 
para la enseñanza y no como respuesta a un paradigma educativo (Díaz-Barriga, 2002; 
Perales, Sañudo y Garcia, 2009; Daza y Moreno, 2010). La fundamentación teórica 
referente a lo qué es el aprendizaje significativo y cómo se debe potenciar en el aula, se 
encuentra ausente tanto en las concepciones discursivas como en el desarrollo de las 
clases. El término se utiliza frecuentemente como parte del discurso de las estudiantes 
pero epistemológica y didácticamente no tienen bases para su discusión o implementación. 
Parece que los estudiantes lo han incorporado a su léxico, pero no han comprendido en 
esencia su conceptualización, propósito y aplicación, lo que hace que se encuentren lejos 
de lo planteado por los teóricos. 
 
 El cambio conceptual, el cual es concebido desde la indagación de las ideas previas, las 
cuales se contrastan con los aprendizajes logrados, asumiendo que si los estudiantes repiten 
lo que “aprendieron”, ha ocurrido un cambio conceptual y que la mente del estudiante ha 
abandonado sus ideas previas o concepciones alternativas, planteamiento que ya fue 
superado y que dista de lo teorizado por Pozo y Gomez, (2000); Pujol y Marquez (2011); 
Duit y Treagust (2003), citados por  Pujol y Marquez (2011); Driver, (1999); Soto (2002);  
Tamayo (2009). Estos autores, afirman que estas concepciones se pueden conservar, 
reestructurar o reinterpretar en formas de conocimiento más complejas, pero raramente se 
abandonan o eliminan de la mente del alumno. Aparecen esfuerzos para realizar procesos 
de indagación, pero estos carecen de la fundamentación teórica para realizarlos tal como lo 
plantea el enfoque constructivista. Existe un hibrido interesante entre la indagación de 
ideas previas vista desde el constructivismo (Díaz-Barriga, 2002) y su indagación de forma 
tradicional (Fernández y Tuset, 2008).   
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 El desarrollo de competencias científicas y de procesos cognitivolingüísticos, tales 
como la formulación de hipótesis, la experimentación, la observación, la justificación, la 
argumentación, entre otros; lo que se encuentra en concordancia con lo planteado por 
Bonil y Marquez, (2011); Pujol, (2007); MEN, (2003, 2009); Charpak, (2005); Adúriz-
Bravo, (2005); Sanmarti, (2010). Los estudiantes en su modelo de enseñanza no tienen la 
fundamentación conceptual que les permita implementar actividades de clases que 
potenciar efectivamente el desarrollo de estos procesos y competencias solo lo hacen de 
forma parcial y fraccionada. 
Las concepciones y el modelo de enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, permite establecer las siguientes relaciones e 
interacciones: 
 Al momento de volver explícitas las concepciones y de categorizarlas, éstas apuntan a lo 
que la investigación en didáctica de las ciencias señala como la forma adecuada de enseñar 
ciencias naturales. Sin embargo, estas concepciones tienen casi una total ausencia de 
fundamentación teórica y epistemológica en relación con el corpus de conocimiento y el 
modelo con el que se relacionan. Se utilizan términos como “aprendizaje significativo” o 
“indagación de ideas previas”, pero el sustento teórico y metodológico apunta hacia el 
modelo tradicional o en su defecto está “deformado” frente a lo que definen los expertos. 
 De igual forma, se evidencia acercamiento de forma parcial entre las concepciones y lo 
realizado en la práctica, lo que implica que las concepciones están de alguna forma en 
transformación o evolución (Evolución conceptual, Tamayo, 2009). Esto, conlleva a 
denominar estas concepciones, como Concepciones Movilizadoras (Ballenilla, 2003; 
Porlán Rivero y Solís, 2008).  
 El modelo de enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes de la licenciatura, es un 
hibrido entre lo planteado por los teóricos y el modelo de los estudiantes (Moreira y Greca, 
2002, p. 12). Quiere decir, que el modelo superficialmente desde lo discursivo se encuentra 
cercano al modelo teórico. Pero el discurso tiene dificultades de fundamentación, puesto 
que cuando se profundizó en la indagación de aspectos como los relacionados con el 
desarrollo de procesos cognitivolingüísticos o la indagación de las ideas previas, los 
fundamentos teóricos de los estudiantes eran superficiales, débiles y alejados 
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epistemológicamente de la teoría planteada por los expertos. Aún así, el modelo de 
enseñanza de los estudiantes, es funcional (Chamizo, 2010), ya que éste les permite  
desenvolverse con claridad y seguridad en las situaciones en que lo requieran: la 
formulación de sus planeaciones y el desarrollo de sus clases en la práctica pedagógica.  
 
El aporte que se deduce de este modelo integrador indica que para que el modelo de 
enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil 
de la Universidad Tecnológica de Pereira, continúe evolucionando hacia lo planteado por los 
teóricos, se deben desarrollar estrategias tales como: 
 
 Formar a los estudiantes en procesos de autorregulación, lo que les permita continuar con 
la reflexión pedagógica y didáctica aún después de egresar, dándoles la posibilidad de 
explicitar sus modelos de enseñanza y poder implementar procesos de evolución 
conceptual. 
 Además, debe realizarse una intervención por parte del programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, en la cual partiendo de la 
presente investigación, se implementen procesos de modelización, que no solo permitan la 
incorporación de términos al discurso, sino la evolución de los modelos de enseñanza hacia 













4. IMPACTO INICIAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se podrían destacar 3 aspectos en los cuales se refleja inicialmente el impacto del presente 
estudio: 
1. La transformación de la estructura del programa del curso de Didáctica de las Ciencias 
Naturales II, así como de su desarrollo didáctico y metodológico, siendo más acorde a 
la pretensión de lograr la evolución de las concepciones y modelos de enseñanza de las 
ciencias naturales de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, lo cual 
promovería la transformación de sus prácticas de enseñanza. 
2. El desarrollo de un macroproyecto de investigación en didáctica de las ciencias 
naturales, como trabajo de grado de los estudiantes de Décimo semestre de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil (2011-2012), mediante el diseño de unidades 
didácticas que les ayudan a reflexionar sobre cómo transformar sus modelos de 
enseñanza en esta área del conocimiento. 
3. La transformación del proceso curricular en la Institución Educativa La Inmaculada, 
donde el investigador labora como Coordinador Académico, cuyo punto de partida 
fueron las concepciones y modelos de enseñanza y evaluación de los docentes y se 
desarrollan procesos de modelización, que permiten mejorar las prácticas de aula, con 
resultados evidentes en las Pruebas Saber 11 del año 2011 y la disminución de la 















 Los maestros en formación tienen concepciones acerca de la enseñanza de las ciencias 
naturales, que no pueden asociarse solo con un modelo didáctico de enseñanza. Las 
concepciones del docente están llenas de matices, en su labor pueden utilizar más de un 
modelo o enfoque al tiempo, y en su accionar pueden coexistir, incluso modelos con 
posturas teóricas y epistemológicas contradictorias.( Ballenilla, 2003; y Porlán, Rivero y 
Solis, 2008).  
 
 Al categorizar las concepciones y elaborar los modelos de enseñanza de las ciencias 
naturales de los estudiantes, se detectaron distintas posiciones, según el grado de cambio 
o evolución, desde aquellas coherentes con el modelo didáctico tradicional o de 
transmisión verbal, hasta enfoques próximos a un modelo constructivista e investigativo, 
tal como los definen Pozo y Gómez (2000); Porlán (2000) y Ruíz (2007). Ballenilla 
(2003) y Porlán, Rivero y Solís (2008), sugieren que es necesario apoyarse en estas 
concepciones y modelos, reforzarlos en los procesos de formación permanente, para 
lograr la transformación y evolución conceptual de los profesores en formación. 
 
 A pesar de las orientaciones didácticas actualizadas, este estudio señala que la mayoría de 
los maestros sigue utilizando estrategias de enseñanza tradicionales en sus clases de 
ciencias naturales. Los hallazgos indican que los profesores, a pesar de mantener 
discursos con posiciones constructivistas sobre la enseñanza, llevaron a cabo clases que 
promovieron que los estudiantes se comportaran como lectores, oyentes y repetidores de 
información, en ejercicios rutinarios, como la copia de textos del pizarrón, la realización 
de resúmenes, las exposiciones y otras prácticas de enseñanza centradas en los contenidos 
escolares (Pozo y Gomez, 2000; Flórez, 2005; Porlán, 2000; Ruiz, 2007; Daza y Moreno, 
2010).  
 
 El modelo integrado de enseñanza de las ciencias naturales, permite resaltar que la 
propuesta de enseñanza que se sugiere en todas las clases, debe estar centrada en el 
desarrollo de competencias científicas, el uso de las ideas previas y el aprendizaje 
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significativo. Sin embargo, la poca fundamentación teórica y didáctica de los estudiantes-
profesores en formación sobre estos aspectos, impidió que estos procesos se desarrollarán 
eficazmente en las clases orientadas por los estudiantes que hicieron parte de la 
investigación. (Daza y Moreno, 2010).  
 
 El modelo de enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes de la licenciatura, es 
un híbrido entre lo planteado desde lo teórico y el modelo de enseñanza de los estudiantes 
(Moreira y Greca, 2002, p.12). Sin embargo este último, tiene dificultades de 
fundamentación teórica, ya que los términos y conceptos se manejan de forma superficial 
y cuando se aplican en clases, se evidencian alejados epistemológicamente de la teoría 
planteada por los expertos.  
 
 Para que el modelo de enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, continúe 
evolucionando hacia el modelo planteado por los teóricos de la didáctica de las ciencias y 
la propuesta curricular de la facultad, se deben desarrollar estrategias partiendo del hecho, 
de que la formación de profesores no puede pretender sustituir las ideas iniciales del 
profesorado por otras que la investigación educativa considera más adecuadas, sino que 
debe adoptar enfoques progresivos y constructivistas, tal como se proponen para la 
formación del alumnado (Duit y Treagust, 2003, citados por Ballenilla, 2003). 
  
 Por ello, el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad 
Tecnológica de Pereira debe formar a los estudiantes en procesos de autorregulación, que 
les permita continuar con la reflexión pedagógica y didáctica aún después de egresar, 
dándoles la posibilidad de explicitar sus modelos de enseñanza y con base en ellos 
desarrollar procesos de evolución conceptual.  
 
 En definitiva, esta investigación y otras ya realizadas, parecen demostrar cierto grado de 
universalidad en las concepciones, si bien no debe olvidarse la intervención de factores 
relacionados con el contexto social y natural propio de los profesores en formación 
(Driver et al, 1999).  
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 En suma, las concepciones del profesorado en formación sobre la enseñanza, 
entremezclan los conocimientos científico, cotidiano y experiencial, conformando un todo 
sistémico que da sentido a sus decisiones y contradicciones, y que le permiten hacer 
frente a las contingencias de la enseñanza. Profundizar más acerca de estas concepciones 
podría ayudar a comprender mejor la dialéctica entre concepciones y acción, teoría y 
práctica en la enseñanza (Porlán et al, 2008).  
 
 Uno de los aspectos relevantes de este trabajo, se encuentra en la comprensión de las 
concepciones y la elaboración de modelos acerca de la enseñanza de las ciencias naturales 
en estudiantes de licenciatura del nivel de básica primaria, puesto que en esta temática 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
 
PROYECTO: CONCEPCIONES  Y MODELOS ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES DE LOS(AS) ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN 
PEDAGOGIA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
 
AUTOR: CARLOS ABRAHAM VILLALBA BAZA 
 
 
Estimado (a) estudiante: Con el propósito de conocer los sentidos y significados de las 
concepciones acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales de los(as) estudiantes de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, le solicito a 
usted sea tan amable de responder este cuestionario. Agradezco mucho su participación y le 
garantizo que esta información será considerada estrictamente confidencial (por favor no deje 
ninguna pregunta sin contestar). 
 
NOMBRE: __________________________________ SEMESTRE: ______ EDAD: 
____________ EXPERIENCIA DOCENTE (en años):____ OTRA FORMACIÓN 
PROFESIONAL : _________________ 
 
1.¿Usted considera qué es importante que los niños (as) aprendan Ciencias Naturales? SI__ 








































































5. ¿Qué actividades cree usted que son indicadores de un bajo desempeño de sus estudiantes 































7. Plantee tres criterios que considere primordiales para la selección de contenidos en la 
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1. Al momento de disponerse usted a preparar sus clases de Ciencias Naturales, ¿con qué 
propósitos lo hace? 
2. Para planear una clase de Ciencias Naturales, ¿qué criterios tiene en cuenta para 
seleccionar los contenidos que va a trabajar en ella? 
3. ¿Cuándo piensa usted que un profesor “hace” una buena clase de Ciencias Naturales? 
Justifique su respuesta 
4. ¿Cuáles cree usted que son las estrategias apropiadas para desarrollar una buena clase 
de Ciencias Naturales?  














PLANEACIÓN ESTUDIANTE P1 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PABLO EMILIO CARDONA  
9 semestre NIVEL/GRADO: QUINTO C 
PRACTICANTE P1 
objetivo general: Utilizar con los estudiantes de quinto A de la institución educativa Pablo 
Emilio Cardona el proyecto por asignatura “un viaje en nuestro cerebro ”, con el fin que 
adquieran conocimientos en el área de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y  artística, a 
partir de actividades que les permitan la comprensión del tema, logrando así un aprendizaje 
significativo 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Conocer las concepciones alternativas que poseen los estudiantes sobre el tema.  
 Reconocer la evolución del concepto del cerebro a través de la historia.  
 Argumentar  por medio de una exposición la evolución del ya mencionado concepto.  
 Identificar las partes del cerebro y sus funciones 
 Identificar los lóbulos del cerebro y sus funciones 




SEPTIEMBRE 23 DE 2010 
PROCESO DIDÁCTICO: 
ENCUADRE:  
Este momento de la clase  estará enfocado en presentar en forma general las actividades que 
se realizaran para trabajar Ciencias Naturales y Artística y se iniciará con el saludo a los 
estudiantes, también se recordaran las normas y se hará énfasis en el respeto por la opinión y 
participación de los demás compañeros, se realizará una recapitulación de la clase anterior y 
se tomara asistencia.  
Iniciaremos con el área de artes para esto los estudiantes van a decorar las carpetas que vamos 
a tener llevando los registros del trabajo del área de ciencias naturales, estas serán las 
bitácoras, se realizara una breve explicación sobre cómo manejarla y el fin de la misma. 
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Para la indagación de conocimientos previos, se les pedirá a los estudiantes que realicen un 
dibujo de cómo consideran que es el cerebro, y luego den respuesta a las siguientes preguntas:  
6. ¿Qué es el cerebro?  
7. ¿Cuáles son las partes que este tiene?   
8. ¿Para qué nos sirve el cerebro?  
9. ¿Qué funciones cumple? 
10.  ¿Dónde está ubicado? 
Después de esto realizaremos la socialización poniendo en común las hipótesis planteadas por 
ellos. (Estas hipótesis serán registradas en la bitácora). 
Luego  vamos a trabajar la historia del cerebro, para esto les entregaré información de 
diferentes fuentes con el fin que ellos seleccionen e identifiquen la más relevante. Teniendo en 
cuenta que ellos ya tienen unas concepciones alternativas. Para esto se organizaran en grupos 
y realizaran unas exposiciones. Cada uno debe llevar registro en la bitácora de lo expuesto por 
los compañeros.  
Las preguntas realizadas en la indagación de conocimientos previos, se resolverán a medida 
que se vayan desarrollando las posteriores intervenciones. 
SESION 2: SEPTIEMBRE 30 
PROCESO DIDÁCTICO: 
ENCUADRE:  
Este momento de la clase  estará enfocado en presentar en forma general las actividades que 
se realizaran para trabajar Ciencias Naturales y Artística y se iniciará con el saludo a los 
estudiantes, también se recordaran las normas y se hará énfasis en el respeto por la opinión y 
participación de los demás compañeros, se realizará una recapitulación de la clase anterior y 
se tomara asistencia.  
El trabajo del área de ciencias naturales se realizara mediante preguntas, desde el encuadre se 
retomará la clase anterior y de allí se partirá  para realizar el resto del trabajo, a partir  de las 
respuestas dadas por los estudiantes se llegará al tema de los hemisferios y dichas respuestas 
serán confrontadas en el aula por medio de la lectura de un documento.  
Para esto se dividirá el grupo en  8 subgrupos, los cuales se encargarán de leer y presentar el 
documento a sus compañeros mediante una exposición. 
Al finalizar la exposición nos ubicaremos en mesa redonda y confrontaremos los 
conocimientos previos, es decir lo que escribimos inicialmente en el tablero con lo aprendido, 
esto será registrado en la bitácora por cada estudiante.  
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Para el área de artística los estudiantes relazarán un dibujo que de cuenta de lo trabajado en 
clase, y los estudiantes que aun no han terminado de decorar la bitácora podrán hacerlo.  
Tarea:  
Consultar que son los lóbulos del cerebro.  
SESION 3: OCTUBRE 7.  
PROCESO DIDÁCTICO: 
Este momento de la clase  estará enfocado en presentar en forma general las actividades que 
se realizaran para trabajar Ciencias Naturales y Artística y se iniciará con el saludo a los 
estudiantes, también se recordaran las normas y se hará énfasis en el respeto por la opinión y 
participación de los demás compañeros, se realizará una recapitulación de la clase anterior y 
se tomara asistencia.  
Luego se les hacen preguntas como: 
 ¿Qué lóbulo está implicado en nuestra capacidad de ver e interpretar lo que vemos? 
 ¿En qué lóbulo podemos decir que esta la capacidad para recordar palabras, nombres y 
objetos? 
 ¿Cuáles funciones tiene el lóbulo frontal?  
 ¿Qué nos puede pasar si se dañan las estructuras del lóbulo parietal? 
Las respuestas serán escritas en el tablero.Posteriormente se les entregan documentos los 
cuales contienen información sobre cada uno de los hemisferios, para esto se formaran 8 
grupos, y cada grupo deberá hacer la correspondiente lectura y luego exponer a sus 
compañeros el tema asignado.  
Luego  se ubicaran los estudiantes en mesa redonda y se planteará un dialogo donde se 
compararán las respuestas dadas al iniciar la jornada y las respuestas arrojadas por los 
documentos.   
Finalmente los estudiantes escribirán en sus bitácoras lo aprendido durante la jornada.  
Para la clase de artes los estudiantes realizaran un dibujo libre, utilizando la técnica que cada 
uno desee, (temperas, colores, marcadores etc.) 
EVALUACIÓN: Se realizará una evaluación formativa, es decir que se tendrán en cuenta los 
avances en los procesos de las estudiantes,   para esto se tendrá en cuenta la participación en 




































PLANEACIÓN ESTUDIANTE P2 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PABLO EMILIO CARDONA  
9 semestre NIVEL/GRADO: QUINTO A 
PRACTICANTE P2 
objetivo general: Utilizar con los estudiantes de quinto A de la institución educativa Pablo 
Emilio Cardona el proyecto por asignatura “un viaje en nuestro cerebro ”, con el fin que 
adquieran conocimientos en el área de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y  artística, a 
partir de actividades que les permitan la comprensión del tema, logrando así un aprendizaje 
significativo 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Conocer las concepciones alternativas que poseen los estudiantes sobre el tema.  
 Reconocer la evolución del concepto del cerebro a través de la historia.  
 Argumentar  por medio de una exposición la evolución del ya mencionado concepto.  
 Identificar las partes del cerebro y sus funciones 
 Identificar los lóbulos del cerebro y sus funciones 




SEPTIEMBRE 23 DE 2010 
PROCESO DIDÁCTICO: 
ENCUADRE:  
Este momento de la clase  estará enfocado en presentar en forma general las actividades que 
se realizaran para trabajar Ciencias Naturales y Artística y se iniciará con el saludo a los 
estudiantes, también se recordaran las normas y se hará énfasis en el respeto por la opinión y 
participación de los demás compañeros, se realizará una recapitulación de la clase anterior y 
se tomara asistencia.  
Iniciaremos con el área de artes para esto los estudiantes van a decorar las carpetas que vamos 
a tener llevando los registros del trabajo del área de ciencias naturales, estas serán las 
bitácoras, se realizara una breve explicación sobre cómo manejarla y el fin de la misma. 
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Para la indagación de conocimientos previos, se les pedirá a los estudiantes que realicen un 
dibujo de cómo consideran que es el cerebro, y luego den respuesta a las siguientes preguntas:  
11. ¿Qué es el cerebro?  
12. ¿Cuáles son las partes que este tiene?   
13. ¿Para qué nos sirve el cerebro?  
14. ¿Qué funciones cumple? 
15.  ¿Dónde está ubicado? 
Después de esto realizaremos la socialización poniendo en común las hipótesis planteadas por 
ellos. (Estas hipótesis serán registradas en la bitácora). 
Luego  vamos a trabajar la historia del cerebro, para esto les entregaré información de 
diferentes fuentes con el fin que ellos seleccionen e identifiquen la más relevante. Teniendo en 
cuenta que ellos ya tienen unas concepciones alternativas. Para esto se organizaran en grupos 
y realizaran unas exposiciones. Cada uno debe llevar registro en la bitácora de lo expuesto por 
los compañeros.  
Las preguntas realizadas en la indagación de conocimientos previos, se resolverán a medida 
que se vayan desarrollando las posteriores intervenciones. 
SESION 2: SEPTIEMBRE 30 
PROCESO DIDÁCTICO: 
ENCUADRE:  
Este momento de la clase  estará enfocado en presentar en forma general las actividades que 
se realizaran para trabajar Ciencias Naturales y Artística y se iniciará con el saludo a los 
estudiantes, también se recordaran las normas y se hará énfasis en el respeto por la opinión y 
participación de los demás compañeros, se realizará una recapitulación de la clase anterior y 
se tomara asistencia.  
El trabajo del área de ciencias naturales se realizara mediante preguntas, desde el encuadre se 
retomará la clase anterior y de allí se partirá  para realizar el resto del trabajo, a partir  de las 
respuestas dadas por los estudiantes se llegará al tema de los hemisferios y dichas respuestas 
serán confrontadas en el aula por medio de la lectura de un documento.  
Para esto se dividirá el grupo en  8 subgrupos, los cuales se encargarán de leer y presentar el 
documento a sus compañeros mediante una exposición. 
Al finalizar la exposición nos ubicaremos en mesa redonda y confrontaremos los 
conocimientos previos, es decir lo que escribimos inicialmente en el tablero con lo aprendido, 
esto será registrado en la bitácora por cada estudiante.  
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Para el área de artística los estudiantes relazarán un dibujo que de cuenta de lo trabajado en 
clase, y los estudiantes que aun no han terminado de decorar la bitácora podrán hacerlo.  
Tarea:  
Consultar que son los lóbulos del cerebro.  
SESION 3: OCTUBRE 7.  
PROCESO DIDÁCTICO: 
Este momento de la clase  estará enfocado en presentar en forma general las actividades que 
se realizaran para trabajar Ciencias Naturales y Artística y se iniciará con el saludo a los 
estudiantes, también se recordaran las normas y se hará énfasis en el respeto por la opinión y 
participación de los demás compañeros, se realizará una recapitulación de la clase anterior y 
se tomara asistencia.  
Luego se les hacen preguntas como: 
 ¿Qué lóbulo está implicado en nuestra capacidad de ver e interpretar lo que vemos? 
 ¿En qué lóbulo podemos decir que esta la capacidad para recordar palabras, nombres y 
objetos? 
 ¿Cuáles funciones tiene el lóbulo frontal?  
 ¿Qué nos puede pasar si se dañan las estructuras del lóbulo parietal? 
Las respuestas serán escritas en el tablero.Posteriormente se les entregan documentos los 
cuales contienen información sobre cada uno de los hemisferios, para esto se formaran 8 
grupos, y cada grupo deberá hacer la correspondiente lectura y luego exponer a sus 
compañeros el tema asignado.  
Luego  se ubicaran los estudiantes en mesa redonda y se planteará un dialogo donde se 
compararán las respuestas dadas al iniciar la jornada y las respuestas arrojadas por los 
documentos.   
Finalmente los estudiantes escribirán en sus bitácoras lo aprendido durante la jornada.  
Para la clase de artes los estudiantes realizaran un dibujo libre, utilizando la técnica que cada 
uno desee, (temperas, colores, marcadores etc.) 
EVALUACIÓN: Se realizará una evaluación formativa, es decir que se tendrán en cuenta los 
avances en los procesos de las estudiantes,   para esto se tendrá en cuenta la participación en 


































ANEXO 5 1 
PLANEACIÓN ESTUDIANTE P3 2 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 3 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 4 
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 5 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 6 
 7 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pablo Emilio Cardona         SEMESTRE: IX      GRADO: 3C 8 
 9 
NOMBRE: P3                 FECHA: Septiembre 30 y Octubre 7 10 
 11 
PROYECTO: ¿De que manera mediante la utilización de mis sentidos puedo identificar los objetos o circunstancias de mi espacio físico? 12 
 13 
PROCESOS COGNITIVOS: describir, experimentar, argumentar 14 
 15 
OBJETIVO GENERAL: 16 
Interiorizar y comprender temáticas de las áreas de ciencias naturales a través de la implementación del método científico y las tres etapas de 17 
aprendizaje desarrollando pensamiento crítico en los estudiantes. 18 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 19 
 Conocer objetos y circunstancias del entorno inmediato a través de los sentidos del gusto, el olfato y el tacto comprendiendo el 20 
funcionamiento de estos. 21 
 Plantear hipótesis buscando dar respuesta a como funcionan los sentidos del gusto, e olfato y el tacto 22 
 Experimentar a través de diferentes objetos y situaciones comprobando las hipótesis planteadas. 23 
INDICADORES DE DESEMPEÑO. 24 
 Hace uso del sentido del olfato para responder a las actividades 25 
 Diferencia olores 26 
 Comprende la función del sentido del olfato 27 
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 Reconoce sabores bases 28 
 Asocia sabores con objetos, alimentos, circunstancias. 29 
 Identifica el órgano principal del sentido del gusto. 30 
 Identifica las zonas de la lengua en las que se percibe cada sabor. 31 
 Identifica el principal órgano del sentido del tacto. 32 
 Diferencia texturas y temperaturas haciendo uso del tacto. 33 
 Explora y conoce a través del sentido del tacto. 34 
 Plantea hipótesis para dar solución a preguntas 35 
















identificar con mi 
sentido del gusto? 
 
*Sentido del gusto 
*Órganos del sentido del gusto 
*Clases de sabores 
*Relación entre el sentido del 
gusto y el olfato. 
 
*Identificar los diferentes 
sabores haciendo uso del 
sentido del gusto. 
 
*Reconocer la importancia del 
sentido del gusto 
SECUENCIA DIDÁCTICA 37 
Para iniciar se realizara un recuento de lo aprendido en la clase anterior y de las actividades que se llevaron a cabo. 38 
 39 
Se pegaran de nuevo en las paredes los carteles realizados la clase pasada por grupos a cerca de lo que conocían sobre el sentido del gusto.  40 
Por grupos de trabajo se entregara una corta lectura (Anexo 1)  sobre el sentido del gusto y la ilustración de esta. La leerán y observaran la 41 
imagen y luego se les entregara plastilina para que con ella hagan un modelo del principal órgano del sentido del gusto y especifiquen las 42 
zonas en las que se percibe cada sabor. 43 
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Cuando terminen los modelos en plastilina, los integrantes de cada grupo deberán explicar a la docente practicante la función de los órganos 44 
del sentido que incluyeron. 45 
 46 
Terminada esta actividad se entregará una ficha (Anexo 2) para afianzar los conocimientos a cerca de las clases de sabores y las zonas de la 47 
lengua en que se detectan cada uno de ellos. Para esto la docente-practicante pasara por cada uno de los puestos poniendo en la lengua de los 48 
estudiantes alimentos con los diferentes sabores, deberán ubicar cada sabor en la zona de la lengua en que se detectan y adicionar otro que 49 
ellos conozcan. 50 
 51 
Finalmente cada grupo tomara la cartelera que inicialmente elaboraron con los conocimientos previos y realizaran un paralelo (Anexo 3), 52 
comparando los conocimientos iniciales y los nuevos adquiridos. 53 
 54 















¿Qué de mi espacio 
físico puedo identificar a 
través del tacto? 
 
*Sentido del tacto. 






del espacio físico a través 
del tacto 
 
*Conocer la importancia 
del sentido del tacto. 
 
Otorgar importancia y utilidad del sentido 
del tacto 
SECUENCIA DIDÁCTICA 57 
Se iniciara la clase con un corto saludo de bienvenida y la organización del salón de clase para trabajar en grupos. 58 
A cada integrante de los grupos se le entregara una ficha con preguntas para que las discutan en grupo y las respondan. (Anexo 1). 59 
 60 
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A continuación se realizara una actividad práctica, para ello la docente practicante presentara a los estudiantes la caja de los objetos ocultos. 61 
Cada estudiante pasara a la caja, escogerá uno de los orificios, introducirá una de sus manos y tocara el objeto que allí estaba escondido e 62 
inmediatamente ira a su puesto a dar solución a la ficha (Anexo 2), todos los estudiantes pasaran a la caja. 63 
 64 
 65 
A continuación se pedirá a un voluntario que salga adelante, se vendaran los ojos del estudiante y sin decir el nombre se traerá adelante a 66 
algún compañero (a), se le advertirá que solo podrá tocar su rostro, sus brazos y su espalda y deberá de esta manera adivinar quien es. El 67 
ejercicio se realizara con varios estudiantes y en caso que la disciplina impida realizar la actividad, se llevara a cabo dentro de los pequeños 68 
grupos de trabajo. 69 
  70 
Luego de la actividad se entregara una ficha de trabajo para resolver de manera individual (Anexo 3). Terminado el ejercicio se socializará y 71 
se resolverán posibles dudas. 72 
 73 
La clase se cerrara hablando de las actividades realizadas y los aprendizajes adquiridos a través de estas. La tarea será consultar en diferentes 74 
medios: internet, libros, personas a cerca del sentido del tacto. 75 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 












Los seres humanos somos capaces de detectar cinco gustos puros: dulce, salado, ácido, amargo. Así como en muchos otros animales, 
nuestro sentido del gusto está centrado en la lengua. Los verdaderos responsables de que percibamos si algo es dulce, salado, ácido o 
amargo, son los botones gustativos. Estas estructuras microscópicas se ubican dentro de las papilas gustativas, unas protuberancias 
minúsculas de color rosado que pueden observarse a simple vista si miramos la lengua de cerca poseen pequeñísimos poros en su parte 
superior a través de ellos, las sustancias que comemos (disueltas en la saliva) llegan a las células receptoras. Éstas, a su vez, están 
unidas a neuronas sensoriales que forman luego los nervios que van hacia el cerebro. 
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El sentido del gusto esta compuesto entonces por: Boca, orificio presente en la mayoría de los animales, a través del cual se ingiere el 
alimento y se emiten sonidos para comunicarse, Glándulas salivares, glándulas que segregan saliva., Lengua (anatomía), órgano 
musculoso de la boca, asiento principal del gusto  
http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EpykZZkVlpTmArxzcv.php 
http://www.educ.ar/educar/el-sentido-del-gusto.html 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
Anexo 1/Octubre 7 
 
Ponte de acuerdo con tus compañeros para responder a las siguientes preguntas. 

























UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
Anexo 2/Octubre 7 
 



































PLANEACIÓN ESTUDIANTE P4 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
 PLANEACION # 6 
  
FECHA: 30  de septiembre  de 2010 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pablo Emilio Cardona 
 NOMBRE PRACTICANTE: P4 
GRADO: 1 A 
PROYECTO DE  AULA: el mundo mágico de las hormigas. 
PROCESOS COGNITIVO: describir, argumenta, inferir, clasificar y  organizar. 
OBJETIVOS GENERALES. 
Realizar procesos  de observación con los niños y niñas de1 A de la institución  educativa Pablo Emilio Cardona, a través del 
desarrollo de habilidades del pensamiento científico con diferentes intervenciones prácticas y manipulativas, dándose así, una 
respuesta a la pregunta del proyecto de investigación. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
- Realizar una debida observación y descripción. 
- Plantear preguntas hipotéticas. 
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- Deducir lo experimentado. 
- Realizar  un registro guiado. 
- Concluir lo evidenciado. 
- Socializar lo trabajado. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
- Observa detalladamente los experimentos  
- Participa activamente de la experiencia. 
- Realiza hipótesis de la pregunta planteada. 
- Interpreta adecuadamente las situaciones de clase mediante libros  o revistas. 
- Desarrolla registros correspondientes a la actividad pedagógica. 
- Argumenta  activamente a lo observado en las experiencias prácticas. 
- Manipula adecuadamente los materiales para las actividades presentadas. 











30  de septiembre 















- Realizar hipótesis 




hormigas obreras.  
 
-cuidado con las 
hormigas 
obreras 

















- elaborar dibujo 
resumen de lo que 
sucedió. 
 
-  Diagrama con 

































Se dará inicio a la clase saludando a los niños con la canción muy buenos días (ver anexo 1) 
 Luego se les  explicará a los niños que vamos hacer durante la jornada escribiendo las actividades en el tablero.  
Hipótesis 
Cuidado del material 
Experimento  
Registros 
Dibujo a dos manos  
Observación cartel 
Preguntas orientadoras  
Ejercicio manipulativo 
Relleno de una hormiga  
Posteriormente se les preguntará a los niños  si ellos creen que todas las hormigas hacen los mismo en la colmena,  y cuáles serán las 
funciones que cumple cada una, luego se preguntará ¿Cuáles son las hormigas obreras? esto con el fin de que los niños realicen 
hipótesis, las cuales la practicante irá registrando en el tablero  lo que ellos manifiesten acerca de esta pregunta. 
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Luego se les   dirá a los niños que iremos a formar una media luna o circulo y se les explicará que reglas o normas vamos a tener 
como: debemos cuidar los materiales y no jugar con ellos en la clase, proteger las hormigas por que hace parte de nuestra naturaleza y 
atender atentamente a las instrucciones de la profesora para realizar la siguiente experiencia: 
Se iniciará  mostrándoles a los niños varios materiales como recipientes desechables,  hormigas grandes y pequeñas.  Luego se les 
pedirá que observen y describan el recipiente que  tiene un hormiguero con sus reinas y obreras .Después se les preguntará ¿Qué 
observaron? ¿Qué paso? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué? ¿Por qué habrá unas hormigas  tan pequeñas? ¿Cómo se llamaran estas 
hormigas? ¿Por qué las hormigas cogen el alimento? Esta actividad se hará con el fin de que los niños y las niñas comprueben o 
refuten sus hipótesis realizadas anteriormente. 
Continuamente se les dará a los niños una ficha registro donde deberá  dibujar lo que observaron y escribir algo de ello. 
Seguidamente se hará conclusiones de lo visto en clase, el cual se hará un diagrama en el tablero con dibujos y palabras, donde se hará 
una retroalimentación aclarándoles los conceptos y explicaciones de la pregunta, además se realizará una socialización de las 
experiencias científicas realizadas por los niños y niñas. 
Para cerrar la clase de ciencias naturales se les pedirá que guardemos los materiales que usamos y luego se les preguntará a los niños 
¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que se aprendió? ¿Las dificultades que se tuvo?  
Para luego realizar  una actividad de cambio donde los niños deberán coger una hoja y en sus dos manos tener  crayolas para que 
rayen con las dos manos a la misma vez, esto para estimular los dos hemisferios. 
 RECURSOS: 




 Anexo1 canción muy buenos días  
Es de día, buenos días  
Este es un saludo de alegría  
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Amiguitos profesoras muy felices pasaremos las horas 
Con las manos (palmas) con los píes (zapateo) 
Y dando dos vueltas a la vez 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
 PLANEACION # 7  
FECHA: 30  de septiembre  de 2010 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pablo Emilio Cardona 
 NOMBRE PRACTICANTE: Diana María Perilla  
GRADO: 1 A 
PROYECTO DE  AULA: el mundo mágico de las hormigas. 
PROCESOS COGNITIVO: describir, argumenta, inferir, clasificar y  organizar. 
OBJETIVOS GENERALES. 
Realizar procesos  de observación con los niños y niñas de1 A de la institución  educativa Pablo Emilio Cardona, a través del 
desarrollo de habilidades del pensamiento científico con diferentes intervenciones prácticas y manipulativas, dándose así, una 
respuesta a la pregunta del proyecto de investigación. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
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- Realizar una debida observación y descripción. 
- Plantear preguntas hipotéticas. 
- Deducir lo experimentado. 
- Realizar  un registro guiado. 
- Concluir lo evidenciado. 
- Socializar lo trabajado. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Observa detalladamente los experimentos  
- Participa activamente de la experiencia. 
- Realiza hipótesis de la pregunta planteada. 
- Interpreta adecuadamente las situaciones de clase mediante libros  o revistas. 
- Desarrolla registros correspondientes a la actividad pedagógica. 
- Argumenta  activamente a lo observado en las experiencias prácticas. 
- Manipula adecuadamente los materiales para las actividades presentadas. 





























- Realizar hipótesis 
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- elaborar dibujo 
resumen de lo que 
sucedió. 
 




















de las ideas de 
los compañeros. 
 
- Interés por las 
características 
psicológicas de 


















Se dará inicio a la clase saludando a los niños con la canción muy buenos (ver anexo1)Luego se les  explicará a los niños que vamos 





Canción el buen duque Juan 
Juego de sumas 
Preguntas orientadoras  
 133 
Actividad en grupos  
Dibujo  
Y se recordarán  las normas. Posteriormente se les preguntará a los niños si ellos saben que clases de hormigas hay, si todas son 
hembras o machos y se preguntará que creen ellos que son  hormigas macho Esto con el fin de que los niños realicen hipótesis, las 
cuales la practicante irá registrando en el tablero  lo que ellos manifestarán  acerca de esta pregunta.  
Luego se les   dirá a los niños que iremos a formar una media luna o circulo y se les explicará que reglas o normas vamos a tener 
como: debemos cuidar los materiales y no jugar con ellos en la clase, proteger las hormigas por que hace parte de nuestra naturaleza y 
atender atentamente a las instrucciones de la profesora para realizar la siguiente experiencia: 
Se iniciará  mostrándoles a los niños varios materiales como cocas desechables, tierra y hormiga macho. 
Luego se les pedirá que observen y describan lo que contiene el recipiente con las hormigas machos. Ya que se les preguntará ¿qué 
observaron? ¿Qué paso? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo son las hormigas machos? ¿Las hormigas machos tienen alas como las demás 
hormigas? ¿Qué pasará con las hormigas machos y las reinas? ¿Durarán mucho tiempo? ¿Cuándo aparecerán las hormigas machos? 
Esta actividad se hará con el fin de que los niños y las niñas comprueben o refuten sus hipótesis realizadas anteriormente. 
Continuamente se les dará a los niños una ficha registro donde deberá  dibujar lo que observaròn y escribir algo de ello. 
Seguidamente se hará conclusiones de lo visto en clase, el cual se hará un diagrama en el tablero con dibujos y palabras, donde se hará 
una retroalimentación aclarándoles los conceptos y explicaciones de la pregunta, además se realizará una socialización de las 
experiencias científicas realizadas por los niños y niñas. 
Para cerrar la clase de ciencias naturales se les pedirá que guardemos los materiales que usamos y luego se les preguntará a los niños 
¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que se aprendió?  
Luego se realizará un ejercicio de relajación con la canción “el buen duque Juan” (ver anexo 2)  
RECURSOS 





Anexo1 canción muy buenos días  
Es de día, buenos días  
Este es un saludo de alegría  
Amiguitos profesoras muy felices pasaremos las horas 
Con las manos (palmas) con los píes (zapateo) 
Y dando dos vueltas a la vez 
Anexo2  
El buen duque Juan  
El buen duque Juan tenia hombres mil 
Subía a la montaña y bajaba también  
Así como subes tu, así como bajo yo 
Y en la mitad del  camino, ni subes tú ni bajo yo. 
 
 
 
